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Monopolis? No,
 gràcies
a setmana passada I aquesta
 mateixa
 han estat pròdigues en
noticies relaclonades amb serveis, més o menys públics uns
clarament públics els altres. Per una banda, la decissió del Go-
vern Balear de no delxar en mans dels ajuntaments el tema
áMnsport urbà.
 (Encara que per ser més exactes hauríem de dir no
deixar en mans de l' Ajuntament de Manacor...); per altra, la proposta
de municipalitzar el servei
 de pompes fúnebres 1 ara, el mal servei de
Telefónica que, com es conta a aquest mateix número, ha mantengut
Incomunicados algunes zones de la nostra costa. Els tres cassos tenen
un denominador comú: el monopoli.
Poc hl ha que dir que no s' hagui dit una I mll vegades del servel, del
mal servel que ens dona la companyia estatal Telefónica, que fa
molta més via a tallar la línia per manca de pagament d' un sol rebut
que en retornar la normalitat a unes zones que s' han trobat sense talé-
fon al començament de la temporada turística. Si usuari tengués dret
a deixar de pagar el proper rebut o a descomptar els múltiples perjudi-
cis i molèsties,
 encara es podria parlar d' una ceda justicia; però está
vist que aquí el que mana és la companyia que, amb una total prepo-
tencia que li dona el saber-se única, fa 1 desfa al seu capritx.
Potser diferent el cas de les pompes fúnebres, sobretot coneguent la
categorla humana I professional de la persona que fa la proposta, en-
cara que nosaltres no seríem partidaris del monopoli i la concessió si no
es demostra que no hl ha altra possibilitat per a la viabilitat d' aquest
servei tan inexorable com Imprescindible.
Sens dubte el cas que més pols haurà aixecat haurá estat el del pro-
jecte de bus-urbá, primer per la poca rentabilitat del servel I Ilavors,
quan es creen unes espectatives de viabilitat, millorant de passada el
servei Ja existent, monopolitzat 1 en més d' un cas Indigne, quan el Go-
vern Balear, mostrant el llautó,  es reserva les competències del servei
de transport urbe'. D' aquesta manera s' avorta un possible servei que
era important per a fer viable el bus -urbà intern de Manacor, però que
el més important que venia a fer era el de Intentar millorar el conjunt
del servel mitjançant una competencia tan necessària quan el con-
cepte de servel está tan Iluny dels actuals concessionarls.
La galtada del Govern Balear no ha estat, -encara que podria ser
aquesta la intencló- per un ajuntament en mans de socialistes 1 altres
formacions polítiques agrupades amb el nom de Pacte de Progrés. No,
la galtada l' ha pegada a uns usuarls que, al menys tebrIcament, són
els que tenen menys poder adquisitiu 1 no disposen d' un utilitari per
poder-se evitar un transport humá I públic que té tan poc d' una cosa
com de l' altra. Potser la millor manera de convéncer-se de la necessl-
tat d' aquest nou servei de transport, que entrarla en competencia
amb l' actual concessionarl que ho té en monopoli, seria que els nos-
tres polítics autonómlcs, deixasin un dia el cotxe oficial i pujassin a les
nostres camiones. La prova seria molt possiblement, definitiva.
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El Pleno del pasado martes fue de puro trámite
Sanidad crea un nuevo reglamento para el
Cementerio Municipal
Albert Sansó.- La sesión plena-
ria del ayuntamiento de Manacor
celebrada el pasado martes puede
calificarse de puro trámite. Con
ocho escasos puntos en el orden
del día, se aprobaron cuatro temas
más por su carácter de urgencia, a
los que sólo hay que añadir las
seis intervenciones del jefe de la
oposición del Grupo Popular, Ga-
briel Homar, aparte de las que
prácticamente no supusieron desa-
cuerdo con el grupo de gobierno a
la hora de votar cada uno de los
diferentes puntos del día.
Uno de los primeros en aprobar
por unanimidad fue el nuevo regla-
mento de régimen interior del Ce-
menterio Municipal. Según informó
Bernardí Gelabert, delegado de sa-
nidad, el cambio de reglamento era
necesario ya que el otro, elaborado
en 1949, había quedado obsoleto.
Además, manifestó su convicción
de que el nuevo reglamento hará
aún más difícil la especulación con
los ninchos, aún cuando mantiene
todos los derechos de sus propie-
tarios. Éstos, con el nuevo regla-
mento ya en vigor, sólo podrán
dejar o traspasar en herencia los
ninchos a familiares próximos, con-
cretamente hasta la cuarta catego-
ría. El nuevo reglamento, por otra
parte, ha suprimido toda señal de
carácter religioso que pudiera con-
templar el anterior.
APROBADA UNA NUEVA
URBANIZACIÓN
El consistorio en pleno quedó
enterado del dictámen de la comi-
sión de urbanismo sobre el acuer-
do de la comisión provincial de
aprobar definitivamente el plan par-
cial de urbanización del polígono
donde está emplazado el viejo ma-
tadero municipal. Una vez subsa-
nadas las deficiencias del proyecto
Bernadí Gelabert, encargado de la
confección del rvievo reglamento de
régimen interno para el Cementerio
Municipal
y aprobado por la comisión provin-
cial, las obras de urbanización pue-
den realizarse sin ninguna obje-
ción. Los movimientos de tierra
que ya pueden apreciarse detrás
de los colegios de enseñanza es-
pecial, primaria y media de Mana-
cor, están destinados a la ordena-
ción de las parcelas y viales de la
nueva zona residencial que va a
construirse. Ésta, comprenderá un
total de 69 parcelas con posibilidad
de construirse una vivienda unifa-
miliar de planta baja y altura máxi-
ma de dos pisos, tipo chalets. La
zona contará también con áreas de
zona verde, equipamiento escolar,
deportivo, comercial y social.
UNA CASETA DE LA POLICÍA
PARA S'ILLOT
Con la ratificación por el Pleno de
la decisión acordada por la Comi-
sión de Gobierno de solicitar la
concesión administrativa de unos
terrenos de dominio público maríti-
mo con destino a la construccción
de una caseta de policía y salva-
mento, se recupera el proyecto de
dotar a S'Illot de guardia de salva-
mento y vigilancia. Dicho proyecto
empezó a tramitarse hace cinco
años, por entonces hubo que pedir
el permiso a diversas entidades, el
proceso fue largo hasta hace poco
tiempo en que Costas dio su visto
bueno al proyecto. Desde enton-
ces, la dotación económica para la
construcción de la caseta ha tenido
que ser revisada varias veces.
Mientras que ahora, ya contando
con la concesión, el ayuntamiento
tiene vía libre para dotar a S'Illot
de una caseta para los guardias de
la Policía Local y el personal de
Salvamento.
EL TANATORIO TENDRÁ QUE
ESPERAR
Por unanimidad se aprobó el
cambio de las normas subsidiarias
del planeamiento general para des-
calificar a aquellos polígonos del
casco urbano que permitían la
creación de servicios de depósito
de cadáveres e impedir su instala-
ción dentro de la ciudad. Con este
cambio, el Ayuntamiento hace lo
que tiene en sus manos para impe-
dir la construcción del Tanatorio en
donde su promotor lo tenía proyec-
tado y destina el polígono donde
se halla el Cementerio Municipal a
este tipo de servicios. Sin embar-
go, este cambio en las normas no
garantiza que el Ayuntamiento
pueda impedir la realización de las
obras del Tanatorio, ya que su
aprobación no depende de él sino
de la Comisión Provincial de Urba-
nismo. Q3
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Desánimo político
La semana empezaba con el desánimo
político, principalmente de María Anto-
nia Vadell, Delegada de Transportes y
Comunicaciones, que no podía dar crédi-
to a la jugada de la Consellería para aca-
bar con su proyecto del bus urbano. Sus
declaraciones eran tajantes, «han prima-
do los intereses particulares a los públi-
cos, está demasiado claro que el decreto
aprobado por el Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma ha sido confec-
cionado a medida del caso de Manacor».
Todo parece indicarlo. El decreto especi-
fica que serán competencia de la conse-
Hería todos aquellos servicios de trans-
porte de pasajeros que no se hayan crea-
do, y también lo serán aquellos que en
estos precisos momentos se estén trami-
tando. «¿Por qué motivo no se confec-
cionó el decreto cuando salió la ley de
ordenación del transporte terrestre, ahora
hace dos años? Se preguntaba el Alcalde
Llull, mientras parecía ser uno de los
días más felices de Gabriel Homar, que
lucía una sorprendente risa en los labios
y una inhabitual simpatía. Al día si-
guiente, martes, había Pleno, pero los
temas a tratar eran insignificantes al lado
de la decepción de los miembros del go-
bierno municipal. Parecía que todo esta-
ba perdido, que ya no había esperanza ni
nada que hacer más que esperar la derro-
ta: «si no hay una revocación del acuer-
do de plenario, vamos a recurrir el expe-
diente de la creación del bus público» le
comunicaba el conseller Pío Tur por te-
léfono al alcalde Llull. «Pío Tur es una
buena persona, un buen conseller que en
un momento dado ha tenido que tomar
una decisión que por su gusto no hubiera
adoptado, pero estaba en juego su silla
de parlamentario» venían a coincidir va-
rios de nuestros políticos.
«Públic bus» caro
Mientras la Consellería recibía el
poder para paralizar el proyecto de la
creación de un servicio de bus interurba-
no municipal, la empresa Aumasa empe-
zaba su nueva etapa de cambios y refor-
mas, basa principalmente en el aumento
de los precios y en el cambio de rotula-
ción. Con el letrero «públic bus» en
todos los autocares, la empresa se
autodenominaba servicio de bus pú-
blico, tal como estaba previsto que
fuera el otro. 7:1 nuevo letrero ya luce
en rojo, llamando la atención hasta el
punto de que resulta más fácil saber
lo qué es, que no a dónde va. Sin
embargo, parece que estas innova-
ciones salen caras, a principios de
semana se ponía en conocimiento de
7Setmanari que los precios de los di-
versos pasajes han aumentado, y
muy considerablemente. Cuando, por
mediación de terceros, preguntamos
a los responsables de la empresa si
era cierto lo que se nos había comu-
nicdo, lo negaron. No obstante,
desde entonces han sido muchas
más las personas que han confirma-
do el aumento en los billetes de los
viajes a Palma y Porto Cristo.
Contencioso
Administrativo
Parece que el grupo de gobierno no ha
tirado aún la toalla y estaría dispuesto a
hacer frente a la Consellería. Así se han
manifestado varios de los representantes
del pueblo que lo forman. «Aún no está
todo perdido, nosotros hemos consultado
abogados y no está tan claro que la Con-
sellería pueda tener competencias en ser-
vicios estrictamente municipales, pero lo
más importante es que el Ayuntamiento
no puede callar ante un decreto que va
en perjuicio de sus intereses, el Ayunta-
miento debe luchar por todos sus medios
para mantener sus competencias munici-
pales», eran algunos de los comentarios
que se hicieron. Sin duda, que si se
adopta la postura de recurrir al decreto
mediante un contencioso administrativo
sólo podría ser por el segundo de los
casos, porque su trámite es largo y el
servicio de bus tiene poco tiempo de
vida.
Carnet Conducir
El tema de los exámenes de conducir
también afecta al conseller Pío Tur, aun-
que él dice no tener competencias en
ello. Precisamente, en transportes de via-
jeros sí, pero en exámenes de conducir
no. Cuando, antes de la aprobación del
nuevo decreto, la delegada de transportes
del ayuntamiento de Manacor, M Anto-
nia Vadell, mantuvo conversaciones con
Pío Tur para discutir sobre el nuevo bus
interurbano, también aprovechó para pe-    
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ra, la enseñó a los ediles y se puso a ne-
gociar. Ahora y tras muchos años de de-
sacuerdo, ambas partes han llegado al
acuerdo de pagar-recibir por los terrenos
la redonda cifra de un millón de pesetas.
¿Quién iba a imaginar que las obras de
la plaza de Sa Torre costarían un millón
más de lo previsto?
No hay que dormirse  
dirle el apoyo de la «Conselleria. de
transports i Comunicacions» a la solici-
tud que la comisión de seguimiento
había formulado ante el Jefe de Tráfico
de Baleares, Javier Corominas. Pío Tur,
aseguró haberse leído todo el dosier ela-
borado por la comisión de seguimiento y
estar de acuerdo en todo lo expuesto y
solicitado, sin embargo, añadió que el
tema no era competencia de la Conselle-
ría y que no podían ni querían discutir la
decisión de la Jefatura de Tránsito de no
conceder el servicio de exámenes de car-
net de conducir para la comarca en Ma-
nacor. «Todo y lo máximo que podría
hacer -dijo- sería adherirme a la solicitud
por cuenta propia, como asunto personal
pero no de la Consellería». Ahora, /vP
Antonia Vadell, aunque sus relaciones
con Tur son un poco tensas, está espe-
rando su adhesión para reunir a la comi-
sión de seguimiento y exponerles la si-
tuación. Dentro de una o dos semanas
convocará la reunión aunque no reciba el
apoyo del conseller. De momento, sin
embargo, nos quedamos sin los exáme-
nes de conducir en nuestra comarca.
do más anónimos de lo habitual. Todos
los indicios apuntan a que la mayoría
van dirigidos al Alcalde y al Delegado
de Urbanismo. Se desconoce el conteni-
do de las cartas anónimas, pero se trata
de una campaña de desprestigio contra
estas dos personas y un intento de pre-
sionarlas. No es la primera ni la segunda
vez que ocurre, los anónimos por carta,
escrita con máquina de escribir y manda-
da con guante blanco desde el mismo
Manacor, son más corrientes de lo que
cabría esperar. No hace falta ir muy
lejos para hallar muestras de la huella de
la mafia. 
La sesión plenaria del pasado martes
ya empezó cinco minutos, sólo cinco mi-
nutos tarde, el conserje del Ayuntamien-
to se había olvidado de tan importante
reunión de los ediles, un descuido lo
tiene cualquiera. Sin embargo, no todo el
mundo tiene a un jefe de la oposición
cerca para ser advertido de su falta. Está
Gabriel Homar increpando contra el
grupo de gobierno, principalmente contra
el Alcalde, por su, a su modo de enten-
der, habitual descuido del tema del hos-
pital comarcal. Y como siempre desea
que sus palabras consten en acta, se diri-
gió al Secretario, que estaba atento escu-
chando, y le criticó que no escribiera,
mientras le traducía al castellano las pa-
labras que el Secretario debía hacer
constar: «Hay que ir a Madrid, hay que
conquistar Madrid, y si tiene que ir tam-
bién el Secretario que vaya, que para
este tema pagamos gustosos». El Secre-
tario, que se puso a escribir enseguida,
seguramente no irá a Madrid, quién lo
hará para interesarse por el Hospital será
el Alcalde, que ya tiene audiencia pedi-
da.  
Comprar una plaza  
Estaba todo listo para urbanizar de
una vez la plaza de Sa Torre. Lleva mu-
chísimos años siendo una sencilla man-
zana vacía para llamarse plaza y final-
mente se había acordado dotarla de, la in-
fraestructura básica para poder hacer uso
de su nombre. Se tenía el proyecto y es-
taban a punto de subastar las obras, pu-
blicarlAs éstas en el BOCAIB, cuando re-
sultó que en el centro de la misma había
una propiedad privada, un terreno priva-
do de 1796 metros cuadrados con un
propietario que exigía sus derechos y no
pensaba dejar edificar sin una compensa-
ción económica. Cierto, los responsables
del Ayuntamiento no recordaban que
debe ha¿er más de diez años en el centro
había una casa, que luego se derruyó.
Esta casa y el terreno en el que estaba
ubicada tenia dueño y éste sí que aún lo
recordaba. Desempolvó su vieja escritu- 
Anónimos  
Hubo varias personas, que tras el
pleno celebrado el pasado martes, dije-
ron haber asistido a la sesión por si se
decía algo de los anónimos. Por supues-
to que no, es un tema muy secreto sobre
el que nadie quiere deacir nada, «más
bien procura correrse un túpido velo y
olvidarse. Las informaciones, por tanto,
son escasas, no obstante coinciden testi-
monios en declarar que se están recibien-     
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L'Ajuntament de Manacor presentará un recurs contra C.A
El decret regulador de transports paralitza
el bus urbà
S. Carbonell.- La notícia ja és
ben coneguda de tothom, diven-
dres passat, dia 28 d'abril, el Con-
sell de Govern de la Comunitat Au-
tónoma aprovà un decret, conegut
com a de 20 d'abril «por el que se
regula la coordinación de las com-
petencias municipales en materia
de transportes públicos regulares
de viajeros con las de la Comuni-
dad Autónoma de las Islas Balea-
res».
L'aprovació d'aquest decret su-
posa que s'han paralitzat les nego-
ciacions de l'Ajuntament de Mana-
cor amb una empresa de trans-
ports, l'empresa Amengual, per a
posar en marxa el bus urbà a la
zona costera. I suposa també, el
final del servei del bus urbá a Ma-
nacor ciutat.
I suposa la supressió d'aquest
servei urbà «perquè el déficit que
és considerable s'havia de min-
var amb la concessió de l'explo-
tació del bus urbá a la zona cos-
tera» ens comentava Maria Antò-
nia Vadell, Delegada de Transports
i Comunicacions.
La delegada, ara més tranquilla
després d'haver passat una setma-
na de l'aprovació del decret, ens
El decret pareix fet
contra la decissió
municipal de crear el
bus turístic
ressos públics en benefici d'uns in-
teressos privats molt concrets.
EL DECRET
El decret entre altres coses es
justifica així: «La oportunidad de
este Decreto viene justificada por
la necesidad de regular esta mate-
ria en el ámbito de nuestra Comu-
nidad Autónoma, a la espera de
una próxima remisión al Parlamen-
to de un proyecto de Ley, que re-
coja con toda amplitud, y de un
modo definitivo la Ordenación de
los Transportes Terrestres en dicho
ámbito».
I estipula aquest que «el esta-
blecimiento de nuevos servicios
de competencia municipal y la
modificación de los existentes,
que afecten a tráficos atendidos
por los actuales concesionarios
de Servicios Públicos Regulares
comentava que té clar que l'Ajunta-
ment de Manacor ha de recorrer
contra aquest decret, un decret
que per a ella ha trepitjat els inte-
de Transportes de Viajeros de
carácter interurbano de compe-
tencia de la C.A.I.B., quedará
condicionado a la previa confor-
midad del ente concedente, la
cual podrá supeditarse a la al:0'o-
bación de un Plan de Coordina-
ción de la Explotación de ambos
servicios, siempre que se justifi-
que la insuficiencia del servicio
existente pará atender adecuada-
mente las necesidades de los
usuarios, y en cuya elaboración
deberá ser oida la empresa titu-
lar de la concesión del servicio
regular interurbano».
Per marcar clarament, la seva
disposició a aturar el bus de Mana-
cor, el decret diu a la seva disposi-
M.A. Vadell: «Voliem
aconseguir un servei
de bus digne»
ció transitòria
 «Los ayuntamien-
tos que, en el momento de la en-
trada en vigor de este Decreto,
tengan en tramitación de los
existentes, que puedan verse
afectados por el mismo, deberán
adecuar su actuación a los pre-
ceptos contenidos en él».
Resta clar per les paraules de la
Delegada de Transports, el desa-
cord municipal amb l'aprovació d'a-
quest decret. «S'ha intentat acon-
seguit el paralitzar, fos com fos,
que el servei de bus urbá a la
zona costera s'inicias».
Pareix esser pero, que el desa-
cord no és només municipal,
també s'està
 en desacord per part
de partits polítics, i segons ens co-
mentaven tampoc la Federació de
Municipis está d'acord amb aquest
decret que passa per damunt de
l'autonomia municipal. Será se'ns
dubte un tema polèmic, que no
acabará ara com ara.
DESACORD
Darreres novetats de
les Fires de Madrid.
Exclusives	 gran varietat
en banyadors
segu que si mos visitau, trobareu lo que cercau
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Dr. Pedro Pou
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JOAN RIERA
FERRARI
Al qual la revista es-
pecialitzada en art For-
mas Plásticas, li dedi-
ca ni més ni menys que
quatre pagines, dues
d'elles a tot color.
En un article signat
per Nuria Inés Blasco
Almendros, es destaca
l'èxit obtingut per
aquest artista manacorí-
na a Arco.
GUILLEM BARCELÓ
President de l'Asso-
ciació d'ex-alumnes de
La Salle, autèntic motor
dels actes que organit-
za aquesta dinámica
entitat manacorina. És
protagonista, aquesta
setmana, perquè diu-
menge que ve es cele-
bra el Marathon de La
Salle, edició número
onze.
CHISTINE GÜNTHER
Propietaria de la nova
immobiliària
 que el di-
vendres passat va ser
inaugurada a la urbanit-
zació de Sa Coma.
Amb el nom de Inmobi-
liaria R. Navarro, neix a
la nova urbanització
costera un servei din -
formació
 sobre les pos-
sibilitats de venda i
compra de cases i te-
rrenys.
SEBASTIÀ RIERA
I tot el departament
de cultura de l'Ajunta-
ment per haver acabat
la confecció del progra-
ma d'actes festius a ce-
lebrar dins les Fires i
Festes de Primavera.
Sabem que tot l'equip
ha fet la seva aportació
per aconseguir tenir-lo
fet en el mínim temps
possible.
Restaurante
9lf./W9151 MEL 'S
¿A dónde ir para comer bien?
Por cuestión de calidad elija el Restaurante
MAR SHA MEL'S
Tenemos esos platos hechos a base de
productos frescos que le complacerán
Unos ejemplos de nuestra variada carta
Steak montado al momento. Perdiz al
Estragón. Berenjenas rellenas. Salmón
a la crema. Langosta con caracoles.
«Bond de peix». «Calamars farcits».
Rape salsa americana. Merluza a la
vasca y un gran etc.
Pruebe nuestros postres caseros
CALA BONA
C/ Ingeniero Garau Mulet, 28
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Terra roja des del cel
Com si es tractás d'una maldició
bíblica, durant dos dies, a la nostra
ciutat i a altres contrades de l'illa,
hi va ploure terra roja, encara que
no d'una manera continuada.
Hi havia que veure els cotxes
aparcats als carrers de la ciutat,
que duien un dit de terra. Però la
pluja roja no va perjudicar tan sols
als cotxes, sinó a les mateixes vo-
ravies, persianes, portals i tot quan
está a la intempéria.
I tampoc foren els únics perjudi-
cats els elements situats a la ciu-
tat. Les plantes, flors, fruites i ver-
dures de fora vila, agafaren la rojor
de la pluja i no hi havia qui la Ile-
vás posteriorment. Una bona mos-
tra d'això era la verdura que es
venia a la Plaça en dies posteriors.
I és que com deia un pagès: «si
aquesta terra no se lleva totd'una,
no hi ha manera de
 llevar-la
 des-
prés». Mal si no plou... i mal si
plou terra roja. Encara que els ren-
tacotxes no la degueren maleir.
Foto: Pep Blau
GRAN FESTA POPULAR
III Trobada de Ball Mallorquí
6 de Maig de 1989. A les 9 del vespre
Plaça de Sa Bassa
GRUPS PARTICIPANTS: Així Balla Manacor
Coves Perles
	 Agrupació Llunera
Ball de Sevillanes per un Grup Local
Ball Obert per tothom
Rifa de Bicicletes
Organitza y Patrocina: Partit Popular de Manacor
•
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EXPROPIACIO DEL CAMÍ DE
CALA VARQUES
L'Ajuntament aprovava interessar
al Delegat de Govern cerqué amb
:a major drevetat possible es resol-
gues ;a soklicitud d'obertura d'un
camí d'acces a la platja de Cala
'largues. Es
 demanava
 que seguís
el droceaiment d'urgència
 per a
l'expropiació forçosa. Ja fa un any,
maigrat tramitar-se per procedi-
ment d'urgencia. encara está molt
iluny ce poder-se obrir.
RECLAMACIO DEL PADRÓ DE
CONTRIBUCIO URBANA
L'Aiuntament notificava l'acord
del Tribunal Economic Administra-
311 Central de les Balears de de-
sestimar la reclamació presentada
Der a cual es demanava aue sa-
uias ei
 ce contribució urba-
na dei quantiós numero de aefec-
r.es cer considerar aue el preu
oosat era excessivament eievat. El
Tribunal Economic va aesestimar
El Molí d'en Roca va ser restaurat
per ia conírana ce Tastavins
Manacor
la reclamació per entendre que
s'havia presentada fora de plaç i
que els erros comesos eren perfec-
tament subsanables sense haver
de modificar el padró. Cal dir, al
respecte, que el tema del padró de
ocntribució urbana va fer passar
moments vertaderament crítics al
consistori actual, feia poc temps
estrenat. En canvi. ara, ja res es
sao i tothom paga religiosament.
INAUGURACIÓ DEL MOLÍ DELS
TASTAVINS
En
 diumenge, la confraria deis
Tastavins de Manacor inauquraven
!es noves instal.lacions gel Molí
d'en Roca aue amb una amplia re-
forma havien oreparat per conver-
tir-lo en ei seu ocal. Es una ;lásti-
ma Que enguany no s'hagin animat
a compartir amo la resta ce ciuta-
dans la seva afeccio Dei vi. segur
*que tothom notara a faitar la mos-
tra ce vins a 'a 3romma fira de
Fires 1 Festes.
'4 
ERRANTE ILII:1100     
Sobre la playa de Porto Cristo
y con hermosas vistas al Mar.     
Nuestros gustos
son sencillos
y
nos gusta
lo mejor                                    
De nuestro Restaurante
e va a gustar TODO       
PORTO CRISTO   Buralls (Costa Can t3laul Te!. d2 09 57                 
Nave en construcción de Fiat en el Polígono Industrial de Manacor
Debido al aumento de venias y renova-
ción del parque automovilístico, el sector
está en pleno auge.
Para mejorar en todos los aspectos la
calidad y efectividad de los diferentes ser-
vicios que componen una concesión de
automóviles, FIAT MANACOR está cre-
ciendo con unas modernas instalaciones,
los últimos adelantos así como también un
gran equipo humano.
FIAT MANACOR CRECE EN EL POLÍGONO
Viajes  
 •
ANKAIRE
EIVISSA / MENORCA
CAP DE SETMANA
Avió + Hotel des de -- 7.7 1 0 PTS.
REPARAU JA ELS
VOSTRES CAPS DE SETMANA
A MENORCA O EIVISSA!!!
L'ESTIU JA S'ACOSTA
SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR
Coses de Ses Aules
Els alumnes de Ses Aules de oa Tercera Edat
Avui matí han sortit cap a Andalusia Occidental i
Portugal
Avui divendres dia 5 i a les sis i
quart del matí ha sortit el grup de
Ses Aules que han de visitar du-
rant deu dies la Andalusia Occi-
dental i Portugal fins a Lisboa, tor-
nant després per Extremadura i
Madrid.
Acompanyen el grup, com a
Cap, el nostro col.laborador Alfons
Puerto i també el director de Ses
Aules el nostre amic Salvador
Bauzá, amb les seves respectives
esposes.
L'Itinerari a recórrer és el se-
güent:
Arribada a Málaga, autocar de
cap a Ronda, on es dinarà i visita-
ran els punts més interessants d'a-
questa població de la Serrania. Se
seguirá de cap a Arcos de La
Frontera i fins a Chiclana on es
dormirá.
El dissabte dia 6, se ferá Cadis,
Jerez i Sevilla.
El diumenge dia 7, l'expedició
será a Sevilla i se visitará La Cate-
dral, La Giralda, La Torre del Oro,
Los Reales Alcáceres, El Barrio de
Santa Cruz, La Plaça d'Espanya i
el Parc de Na Maria Luisa.
El dilluns dia 8, i des de Sevilla
se visitará La Palma del Condado,
Huelva, El Monestir de la Rábida i
Ayamonte, i es tornará a Sevilla.
El dimarts dia 9, s'anirà de cap a
Aracena, Rosal de la Frontera i el
capvespre s'entrerá a Portugal de
cap a Lisboa, sopar i allotjament al
hotel.
El dimecres dia 10, dia complet
per visitar a Lisboa.
El dijous dia 11, se visitaran les
poblacions següents: Cascais, Sin-
tra i Estorill -lloc de residència del
Compte de Barcelona.
Divendres dia 12, ja s'ha acaba-
da l'estáncia a Lisboa i el grup se'n
va a Mérida i Trujillo.
El dissabte dia 13, se visitará a
Cáceres i Plasència, y, el diumen-
ge dia 14, será visitat el Teatre
Romà de Mérida, l'Anfiteatro, la
Casa Romana i el Museu Nacional
d'Art Romà i després es seguirá de
cap a Madrid, per agafar més tard
l'avió de tornada de cap a Mallorca
i haurà acabada aquesta agradable
excursió cultural a Andalusia i Por-
tugal.
DEMÀ DISSABTE, SURT EL
GRUP DE SES AULES QUE VA A
MADRID I VOLTANTS
També
 demà dissabte surt guiat
per En Tófol Pastor, el grup de Ses
Aules que van a passar una set-
mana a Madrid per visitar aquesta
capital i els seus alrededors.
Després d'haver agafat l'avió a
les primeres hores del matí i una
vegada arribats a Madrid, el grup
ferá una visita al Palau Real d'O-
rient i una visita panorámica a Ma-
drid.
El diumenge dia 7, el grup de
Ses Aules visitará La Granja de
Ségovia i a aquesta ciutat.
Els dilluns i el matí se visitará el
Museu del Prado i la tarda será
Miura • per visitar Madrid privada-
ment.
El dimarts, será realitzada la visi-
ta a Toledo i Aranjuez.
El dimecres, dia 10, aniran a El
Valle de los Caldos i al Escorial.
El dijous dia 11,
 s'anirà a Ávila i
a Salamanca.
El divendres dia 12, el dia será
lliura per Madrid i és el dia de la
tornada de cap a Manacor.
A tots tant els que van a Andalu-
sia i Portugal, com si van a Madrid
i voltants, lis desitjam una bona
volta i que so passin 'alió més bé.
RECORDAU...
Que el proper dia 21, diumenge
hi ha l'excursió correspcnent al
mes de maig i la visitará Camp de
Mar, San Telm (podran veure Sa
Dragonera).
Dinar en el restaurant Es Pi. El
capvespre s'anirà de cap a Esta-
liencs, Banyalbufar, Esporles i Sa
Granja. Les inscripcions es podran
fer a partir de les 9 del matí del dia
11 de maig. Que el dimarts dia 9 i
a les 20 hores, en el local social de
Ses Aules, el director del Museu
de Mallorca Guillem Rosselló i Bor-
doy, donará una interessant confe-
réncia damunt el tema «ALGUNS
ASPECTES DE LA CULTURA
ISLÁMICA A LES BALEARS». En-
trada lliura.
Que dia 23, a les 21 hores,
també en el mateix local social, el
canonge Don Jaume Cabrer i Llite-
ras, parlará damunt el tema «In-
fluencia de los Dominicos en Ma-
llorca y especialmente en Mana-
Cor».
Que el dimecres dia 24 i a partir
de les 4 del capvespre, se podrá
entregar els materials per la EX-
POSICIÓ DE FI DE CURS, a cá-
rrec dels alumnes de les distintes
modalitats de MACRAMÉ, DIBUIX i
PINTURA.  
'Limpieza de cristales
*Moquetas, suelos
`Mantenimiento locales comercialesISERVIGRUP
SERVEIS MANTENIMENTS  Tel. 55 54 67
C/ Capitán Cortés n° 1 - MANACOR
Organitzada pel Centre Social de Manacor
Interessant conferència de Joan Cursach
sobre l'Agrupació Artística
Redacció.- Dijous pas-
sat, dia 27 d'abril, va
tenir lloc al Centre Social
de Cultura del carrer
Major, una interessantís-
sima conferència en torn
a la desapareguda Agru-
pació Artística de Mana-
cor, a càrrec de Joan
Cursach.
Cuidá de la presenta-
ció de l'acte el 'periodista
Rafel Ferrer Massanet
qui va destacar la tasca
cultural i ocupacional de
l'Agrupació, així com la
d'En Joan Cursach, du-
rant els anys que fou
president de la mateixa.
El conferenciant, que
es
 mostrà sumament do-
cumentat, disertá sobre
les activitas de l'esmen-
tada agrupació;
 recordà
les sarsueles i obres de
teatre que
 organitzà
aquesta entitat, així com
del Teatre Principal, do-
nant un
 repàs
 a l'activitat
cultural manacorina del
passat.
Parlà dels autors ma-
nacorins, tant de teatre
com en el terreny musi-
cal, tenint un record
emocionat per a tots ells.
Abans, el presentador,
Rafel Ferrer, havia pro-
posat que durant el pro-
per curs les Aules orga-
nitzin un cicle de confe-
rències i col.loqüis per-
qué Manacor conegui
aquestes obres i els seus
autors; el director de les
Aules, Salvador Bauçá,
present a l'acte, va pro-
metre estudiar aquesta
possibilitat.
Assistiren a la confe-
rència Antoni Serra, ex-
president de l'Agrupació,
Rafel Nadal, gran
collaborador de la matei-
xa, Joan Ramis i Onofre
Fuster i esposa. Una
nota dissonant, l'absèn-
cia de molts dels que	 pació.
varen pertànyer a l'Agru-	 Fotos: Pep Blau
Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.
Opel Corsa LS 1.0	 PM-Y
Opel Corsa City	 PM-AS
Corsa LS	 PM-AL
Corsa TR	 PM-AH
Super 5 TL	 PM-AH
Super 5 TL 5 puertas 	 PM-AH
Ford Fiesta 1.1	 SA-G
Talbot Solara	 PM-Y
Talbot Samba	 PM-V
Compruébelo.
	Á-
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200.
 Tel.
 55 38 51.
MANACOR (Baleares)
Conresm •nus (111tule.
OPEL 61~~~17, 	
Mejores por experlenem
ES ] o    
Campo Municipal
Deportes Manacor
Domingo día 7 de Mayo, a las 17' 45 h.
U.D. Arenal
C.D. Manacor
La empresa Dornier, S .A. presentará su oferta el próximo miércoles
El estacionamiento de Porto Cristo será regulado
por los parquímetros
La zona azul o de
estacionamiento li-
mitado se implanta-
rá en toda la calle
Bordils, dejando las
terrazas de bar, en
Passeig de la Sire-
na, obviando el ser-
vicio de taxi, el fron-
tal de la calle Sant
Jordi y el frontal de
la de Sant Lluís
Albert Sansó.- El próximo miérco-
les, los responsables de la empresa
Dornier, S.A. concesionaria del ser-
vicio de la zona de estacionamiento
regulado por los parquímetros en
Manacor, presentará su propuesta
de ampliación del servicio a varias
calles de Porto Cristo cercanas a la
playa. Con la dotación a Porto Cristo
de este reciente servicio se pretende
regular y controlar el estacionamien-
to mediante el pago por el tiempo de
uso tal como viene haciéndose en
Manacor desde principios de enero.
Según el Delegado de Policía, Mar-
cos Juaneda, promotor del servicio
en Manacor, cuando se firmó el con-
trato con la empresa Dornier, S.A. ya
se planteó la posibilidad de ampliar el
servicio de las calles más próximas a
la playa de Porto Cristo durante los
meses de verano. Para Juaneda, la
experiencia de los parquímetros en
Manacor ha resultado un éxito en
cuanto a la regulación del aparca-
miento y del tráfico, por ello se ha pe-
dido a ia empresa que presente un
proyecto de ampliación de unos 150
puesk s de estacionamiento de las
siguientes calles de Porto Cristo:
toda la Costa d'en Blau hasta calle
Port (o calle Bordils), el Passeig de la
Sirena, obviando los destinados al
servicio de taxi, el frontal de la calle
Sant Jordi y el frontal de la calle Sant
Lluís. En cuanto al sistema de los
parquímetros y el coste de tiempo
por tener estacionado no variará, sí
que posiblemente lo hará el tiempo
máximo permitido, que pasará a ser
de tres horas, y las horas en que de-
berá pagarse por aparcar, desde las
10 de la mañana a las 18 de la tarde
ininterrumpidamente. El nuevo servi-
cio podría estar en vigor el próximo
día uno de junio y se prolongará
hasta los meses de agosto a sep-
tiembre.
Si el Ayuntamiento aprueba el es-
tudio que presente la empresa cata-
lana, pronto empezarán a instalarse
las cuatro máquinas expendidoras
de los tiquets de estacionamiento re-
gulado. Con este nuevo servicio,
Juaneda pretende conseguir orde-
nar toda la zona de aparcamiento
próxima a la playa, además de dotar
a Porto Cristo de un cuerpo auxiliar
de policía que pueda resultar de
apoyo a los guardias que durante el
verano regulan la circulación y guar-
dan la costa.
BOUTIQUE
S010 Diseño
BONA	 (-• A /XT DIr' A ri-Nr,nCALA C.,
	 1 1 II... a^a 1
Paseo Marítimo, 38. Cala Bona. Tel. 58 59 62
Avda. Trías. Ca'n Picafort
leo laboro
Toni Ferrer Matos i Juana Martí Pol
celebraren les Bodes d'Or
Toni Ferrer Matos i Joana Martí
celebraren el dia 2 de febrer les
seves Bodes d'Or. Toni Ferrer,
més conegut per «Malta» va néixer
i viure a Manacor fins que es va
traslladar a Palma. Toni «Malta»
ha estat molts anys President dels
Entrenadors de les Balears. Ja ju-
bilat, i per no deixar aquest món
del futbol, entrena a allots dels 4
als 8 anys, demostrant esser una
persona de carácter molt actiu i
alegre. Ell té 78 anys i la seva es-
posa 71 i, com podeu veure, han
estat compartint durant 50 anys
alegries i sense dubte, una intensa
adhesió un a l'altre.
La cerimònia va tenir lloc a la
Parròquia de La Trinitat de Palma,
a les 20 hores (1939 - 1989), cele-
brant-se el mateix rite que quan es
varen casar la primera vegada, po-
sant-se un a l'altre l'anell, que altra
volta els unirá, si pot—ser, molts
anys més. El dinar tengué lloc al
Restaurant «Tio Pepe», a les 21
hores, oferint una gran varietat de
Toni Ferrer Mato i Joana Martí Pol,
reafirmá la seva unió
plats, suculents i molt ben presen-
tats. Aquesta festa va esser ame-
nitzada per una Orquestra que en-
tusiasmà
 a tots els presents.
De part de la seva neboda Petra,
altra volta celebraren el rite que
de tots els seus nebots i des d'a-
questes pàgines els donam l'enho-
rabona i desitjam que punguin con-
viure junts molt anys més.
Rosa Sureda
SOCIEDAD DE CAZADORES
DE MANACOR
NOTA INFORMATIVA:
Debido a que en la pasada Asamblea
no se presentó ningún candidato a
Presidente, se convoca a los Sres.
Socios el próximo día 16 de mayo
(martes) a las 21,30 h. en el bar Ca Na
Prima donde tendrá lugar una nueva
Asamblea para los posibles candidatos
y socios en geperal
Atentamente,
El Presidenie en funciones
ANTONIO DIAZ VALERO
AJUNTAMENT
DE
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
(BALEARS)
*1)irector	 Nlowil ch NIallorea
Dissabte 6 de Maig
A les 22 hores
Vetlada musical
TOMEU PENYA
i el grup GEMINIS
Presentará el nou disc
ARRELS 89
El conegut grup musical
«MELODÍAS DE ORO»
AIRESDE 
Carrer 
UL.T1UMApOPULAR
Dimarts, dia 9 de maig de 1989
20 hores. Centre Social
Conferéneía
•
 ALGUNS ASPECTES DE LA
CULTURA IS1AMICA A LES BALEARS
cárrec de:
Guillem Rosselló i
 Bor doy
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(Compra y Venta)
Lancia Delta 1.600ie
	 PM-AL
Opel Corsa TR 1.200 4 p.
	 PM-AL
Super 5 (5 puertas)
	 PM-AH
Seat Marbella GL 5 veloc.
	 PM-AN
Citróen BX 1.600 TRS
	 PM-Z
Rover Vitesse equipado
	 PM-AC
Ford Escort
	 PM-AG
Opel Corsa	 PM-AG
Citroen GS Palas	 PM-S
Renault 5 TS
	 PM-J
Opel Corsa	 PM-AJ
Gilera Dakota 500
	 PM-AS
FACILIDADES HASTA 5 AÑOS SIN ENTRADA
OFERTAS DE LA SEMANA
*Ford Fiesta L PM-L, 225.000.-
*Panda 40 PM-AF, 315.000.-
No somos americanos
Somos de aquí
Algo diferente
Bajos Hotel SA COMA GRAN
C/ Sabina (So Coma)
Obsequiamos a todos los chavales,
que nos visiten
Malgrat les pluges del mes d'abril
Podríem haver de consumir aigua no-potable
La nostra situació és ja més coneguda, si no
per experiència
 directa, sí que hem Ilegit o escol-
tat als mitjans de comunicacions succesives veus
d'alarma pel que fa al consum i als recursos d'ai-
gua a la zona de la Serra de Llevant
Está ben clar que l'única via d'eEtrada d'aigua a
les nostres reserves és la pluja i ;(..4s ben evident
que no plou suficientment. A més a més ens tro
bam amb milers de noves places hoteleres per la
present temporada disposades a fer minvar els
poquets recursos que encara tenim.
Qué pot passar? Ens quedarem sense aigua?
Patirem sequetat? Vorem
 morir pa: a poc la nos-
tra flora i la nostra fauna?.
«De moment, diu Alfredo Barón, geòleg
 de la
Conselleria d'Obres Públiques, beurem aigua sa-
lada»
AQUESTA ÉS LA SITUACIÓ
Des de fa anys no plou, al
menys de manera suficient, a les
illes. Els aqüífers i les bosses d'ai-
gua s'amaguen cada cop més avall
dins la terra, en un intent inútil d'e-
vitar la nostra «sed». Però aquí de
cada vegada som més i cercam
més endins.
De cada dia la relació entre con-
sum d'aigua i emmagatzament d'ai-
gua tendeix més a l'equilibri. Se-
gons les dades del darrer estudi hi-
drológic fet a les nostres illes (Plan
Hidrológico de las Islas Baleares),
realitzat per la Conselleria d'Obres
Públiques, la xifra mitja de consum
d'aigua durant un any és de 240
hect': s'inclouen aquí els consums
agrícoles, turístics i de la població
habitual.
Segons el mateix estudi recollim
uns 300 hect3 d'aigua anuals.
Sembla una bona xifra: consumin
manco del que tenim. El problema
és que aquests 300 hect' es repar-
teixen en diversos aqüífers dels
quals l'explotació no n'és sempre
factible.
Molta d'aquesta aigua s'ha de
deixar caure directament a la mar,
és el cas de les zones costeres,
per evitar l'entrada d'aigua salada
de cap a l'interior. Si no hi ha una
pressió superior per part de l'aigua
dolça que surt des dels aqüífers
cap a la mar, Ilavors l'aigua salada
s'introdueix als aqüífers i els inutilit-
za perquè un cop salinitzats no es
tornen desalinitzar.
Per aquest motiu un dels punts
conflictius en la Hidrologia mallor-
quina són els pous propers a la
costa i, sobretot, els de la zona de
la marina de Ilevant; que inclou,
per descomptat, tota la part de Sa
Coma, Cala Millor, S'Illot, Porto
Cristo, Cala Anguila, Cala Mandia,
Cales de Mallorca,... De fet, al Pla
No estam avesats, com abans, a
Hidrológic de la Conselleira d'O-
bres Públiques s'anomena Porto
Cristo com un dels llocs amb més
problemes de salinització, diu que
la franja d'aigua amb més de 1.000
mg/1 de ió clorur entra a 4 km de
cap a l'interior.
Mallorca, a aquests moments,
está consumint més o manco un
estalviar aigua.
80 % dels seus recursos d'aigua i
la tendencia és la següent:
Segons Aldredo Barón la
 situació
tal com está ja no es pot aguantar
més, s'estan explotant els recursos
explotables. I només disposarem
d'aigua si les demandes evolucio-
nen de cap a les xifres menors;
però si ho fan de cap a les majors
arribarem a l'equilibri.
El problema, segons el geòleg
de la Conselleria d'Obres Públi-
ques, és més que res polític. A
l'hora de la concessió de
 llicències
per explotació de nous pous, no es
pensa en anys mitjos, sino en anys
homits (un any homit a Mallorca
pot superar els 1.000 mm, en canvi
un any sec pot arribar als 350 mm.
La mitja sol ser d'uns 590 mm, el
que equival a 422 hm 3/any).
Es treu més aigua del que seria
aconsellable, com si no hi hagués
d'haver problemes; una total irres-
ponsabilitat de cap al futur més im-
mediat.
I on s'explotan més els recursos
és precisament allá on la situació
és més precària: a la zona costera.
«A la costa no ens faltará mai
aigua, diu el Sr. Barón, cerqué si
els nivells dels pous baixen entrará
aigua salada».
D'aquí l'afirmació que si els
mesos que resten per l'estiu no
plou molt, aquest estiu haurem de
beure aigua salada.
QUÉ POT PASSAR?
Pot passar que es salinitzin els
aqüífers més propers a la zona
costera. Pot passar que haguem
de consumir aigües depurades.
També pot passar que es desse-
quin les nostres zones homides
com l'Albufera, l'albufereta de Po-
llenca o les zones homides de
Campos, el que suposaria un im-
portant desequilibri ecològic perquè
és precisament a les zones homi-
des on es dóna el més complet
biótop.
I un altre mitjà
 que també se'n
ressentiria seria l'agrícola, on pot
passar que s'hagi d'aturar tot siste-
ma de reguiu.
També pot passar que s'hagi de
baixar el llistó a la qualitat d'aigua
anomenada potable; o sigui, pot
ser que haguem de beure aigua de
més baixa qualitat del que és
aconsellat per les institucions de
salut pública.
El consum d'aigua de baixa qua-
litat no és un fet estrany, aquest
estiu Palma consumirá aigua amb
2.000 mgr/I de clorur, segons les
previsions d'EMAYA.
El codi alimentan diu que aques-
ta solució de sals fa l'aigua no-
potable, però sí sanitàriament
 tole-
rable. Alfredo Barón ho tradueix
d'aquesta manera: «És a dir que
no mata de cop».
La qualitat d'aigua óptima pel
consum humà ha de tenir 700 mgr/
1 de sals totals, no només de clo-
rUr.
PERO ENS QUEDAREM SENSE
AIGUA?
«De moment no, diu Aldredo
Barón, perquè tenim la mar, la ca-
tástofre será l'escassísima qualitat
de l'aigua i el cost que representa-
rá haver de desalinitzar-la. Desali-
nitzar aigua de la mar és un afer
delicat i car, requereix tot un siste-
ma de filtracions molt sensibles
que obliga a mantenir un equip tèc-
nic complexe i d'alt cost. De totes
maneres no és impossible fer-ho,
tenim l'exemple de les Illes Canà-
ries, però tampoc és aconsellable
pel que dèiem abans de les con-
centracions excessives de clorur.
A més tenim altres recursos,
anomentats no-convencionals, com
ara la utilització d'aigües residuals
depurades. De moment aquesta
via s'utilitza tan sols a l'agricultura i
per això la depuració de l'aigua es
fa tan sols a un primer o a un
segon nivell. Si l'aigua s'ha de des-
tinar al consum humà, com és
lògic, es depurará millor, tot el que
sigui possible, penó no es canviarà
N. Cada cop és més difícil veure imat ges com aquesta, amb la terra sadolla d'aigua.
Anys Demandes	 Recursos	 Consum %
1981 286 hm' 336ha3 85 %
1990 318 - 343 hm 355 - 401 hrre 79 - 87 %
2010 335 - 412 hm' 365 - 435 hm' 79 - 113 %
Porto Cristo és un dels
llocs amb més
problemes de
salinització d'aqüífers.
«La situació tal com
está ja no es pot
aguantar més, s'estan
explotant els recursos
explotables»
«Hl ha una gran
irresponsabilitat
política de cap al futur
més immediat»
el fet que sigui depurada.
La tercera raó per la qual no és
probable que ens quedem imme-
diatament sense aigua és perquè
en casos extrems es podria recluir
el consum al mínim, és a dir, per
cobrir les necessitats d'hidratació
humanes, amb totes les conse-
qüències
 que això arrossegaria.
Si volem ser optimistes podem
pensar que de sed no moriren
aquest estiu però tal vegada podria
ser més sensat donar-mos compte
de tots aquests perills i escoltar els
geòlegs, enginyers i demés experts
en el tema, quan repeteixen una i
una altra vegada que «aquesta si-
tuació no es pot mantenir».
O com diu el «Plan Hidrológico
de las Islas Baleares» de 1973, re-
ferint-se a les unitats de San Llo-
renç, Manacor, Artà i Betlem:
«Teniendo en cuenta la gran lon-
gitud de costa y la explotación rela-
tivamente intensa de las unidades
circundantes (ATENCIÓ! L'ANY
1973), excepto las Sierras Centra-
les, no es razonable suponer que
en el futuro se pueda incrementar
considerablemente las extracciones
actuales». Han passat 16 anys,
imaginau els canvis de Ilavors
ençà.
Carme Llinàs
Gràfics: Tomeu Matamalas
Fotos: Pep Blau i Ben Vickers
rr 1: S'ha de deixar que l'aigua dolça de l'aqüífer surti amb força de cap
a la mar perquè no entri aigua salada terra endins
tf: Els peus excavats ala zona costera arriben a un primer nivell d'aqüí-
fers, els que s'esgoten abans. Només els pous de l'interior poden arribar
a nivells més baixos sense trobar aigua salada
ARIKUSIS, OBESIDAD, CELULITIS
CUIDE SU SALUD Y SU BELLEZA
HOTEL - CLUB BELSANA
Porto Colom. Tels. 57 57 50 - 57 57 05
TRATAMIENTOS DE:
*Artrosis
*Celulitis
*Obesidad
*Reumatismo
*Colesterol
*Stress
*Recuperación post-parto
*Rehabilitación
*Recuperación post-infarto
*Tratamiento del dolor
*Transtornos respiratorios
y circulatorios
*Estética...
CON LAS MÁS AVANZADAS
TÉCNICAS EN MEDICINA
*Hidroterapia
-Piscina cubierta
-Barios de algas
- Duchas a presión, etc.
*Electroterapia
-Lásser
-Rádar
-Ultrasonidos
-Rayos U.V.A.
*Kinesiterapia
-Gimnasio
*Acupuntura
*Sauna
- Masajes
*Ozono
Las más modernas instalaciones de Mallorca
j;j7
TOUROTELS °THts°
 MALLORCA
Hoteles Turístícos
Encara que ha plogut més de seixanta litres
Les pluges del mes d'abril són del tot insuficients
Per desgràcia l'aigua que es veu pels nostres carrers, no es correspon amb la realitat dels aqüífers
A. Tugores.- Malgrat el mes d'a-
bril, segons diu la gent, ha estat un
mes molt bo pel que fa a la pluja,
l'aigua caiguda del cel és del tot
suficient tant pels boscos i arbres
com, -sobretot- per alimentar els
aqüífers i els embassaments de la
Serra de Tramuntana de Mallorca.
El que passa, potser, és que plou
tan poc sovint que quan ho fa ens
sembla un fenomen superior al que
és en realitat.
PLUJA IRREGULAR
La primera dada a tenir en
compte és l'irregularitat d'aquestes
plogudes del mes d'abril; així, men-
tres qualque dia a Manacor queien
15 litres per metre quadrat, el ma-
teix dia no feia una sola gota a Fe-
lanitx o al Port. Aquesta ha estat
una constant d'aquest mes d'abril:
la irregularitat. I en el resultat final
del mes, també. D'aquesta manera
s'explica que en llocs no massa
distants, com poden ser Sa Pobla i
Pollença hi hagui una diferència de
quasi 50 litres per metre quadrat.
VENT, GRANÍS I TORMENTA
Però hi ha hagut altres coses a
destacar d'aquests darrers trenta
dies. Una de les més
 importantl
han estat les ventades que eixuga-
ven ben aviat les terres si les plo-
gudes havien estat primetes. L'altre
fenomen
 atmosfèric
 que s'ha repe-
tit al menys quatre o cinc dies al
llarg
 del mes ha estat la tormenta,
normalment
 acompanyada
 de gra-
nís: dies 3, 4, 5, 10 ¡26.
LES XIFRES
El total de litres d'aigua caiguts a
Manacor han estat 63,80 per metre
quadrat; a Sant Llorenç, 65,81 m'.
Mentres Manacor la ploguda més
gran es
 produïa dia 20 d'abril, amb
15,6; a Sant Llorenç era dia 26,
amb 21,2 litres. I si bé aquestes xi-
fres no són dolentes, sobretot des-
prés d'un hivern tan eixut, s'ha de
dir que l'any passat, considerat un
dels més dolents del segle, va
ploure dins el mes d'abril a Mana-
cor un total de 56,7 litres, sis
menys que enguany. I també s'ha
de dir que enguany, si no fa un
maig molt plover, encara ens que-
darem enrera respecte del 88, ja
que feu 84,10 litres durant aquest
mes, cosa difícil de superar.
El total plogut, a Manacor, durant
aquest any 89 és el següent: gener
16,10; febrer: 28,70; març: 25,90 i
abril 63,80. Total: 134,50. Molt en-
rera d'unes xifres normals i molt
menys Optimes. Segons un dels
responsables del Centre de Reco-
Mida de Dades, a Manacor, no fa
gaire anys, plovia a la ciutat no
menys de 600 litres per m 2 i més
de 800 a altres indrets, com per
exemple més enllà de Son Sureda.
'ALTRES DADES DEL MES
D'ABRIL
Si a Sant Llorenç han cailgut
65,8 I. i a Manacor 63,8, aquestes
són les dades d'altres estacions de
Balears:
Sa Canova (Sa Pobla): 40 I.
Port de Pollença: 79 litres.
Lluc: 138 litres
Aeroport Son San Juan: 34 I.
Porto Pi: 33 litres.
Eivissa: 32 litres.
Ara, ens queda esperar un bon
maig i que els mesos de tardor i hi-
vern pròxims
 sien millors; del con-
trari, com explica Na Carme
 Llinàs
al seu reportatge de pagines
 ante-
riors, els aqüífers en podrien sortir
molt afectats; no tant els sembrats
que, segons els pagesos, ja sura-
ran d'aquí a la sega.
ES MOLÍ BLANC
BUGADERIA - LAVANDERIA
C/. Dos de Maig, 1 A
MANACOR
SERVICIO:
PARA HOSTELERIA, RESTAURACION
Y PARTICULARES
A DOMICILIO Y ENTREGA INMEDIADA
Tels: 55 56 40 - 55 15 66
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - 11 Tel. 55 24 84
MANACOR
7Setmanari prepara un llibret amb tota la informació i amb una tirada especial de
3.000 exemplars
Presentat el programa d'actes de Fires i
Festes
7Setmanari publicará un Ihbret amb el programa de Fires i Festes, similar
al que ja va fer l'any passat.
El departament de cultura de l'A-
juntament de Manacor ja ha acabat
la confecció del que será el com-
plet programa d'actes prevists dins
el període de celebració de les fes-
tes de Manacor, Fires i Festes de
Primavera. En ell, hi vénen deta-
llats tots els actes esportius, cultu-
rals, festius, etcétera dels quals ja
en fèiem
 un breu comentari la set-
mana passada. A més, pero, ara
7Setmanari comença a confeccio-
nar el llibret que any darrera any
ha vengut oferint als seus lectors i
als ciutadans en general de forma
gratuïta. Com cada any, comptarà
amb la publicació completa del pro-
grama i amb distintes puntualitza-
cions d'aquells actes més populars
o més destecables. Així mateix,
també servirá de manera de resum
dels fets més importants succeïts
durant l'any que ha transcorregut
des de les passades Fires i Festes,
protagonistes, frasses, temes,
actes, personatges, estadístiques i
un llarg etcétera en un intent de
crear un programa que resulti amé
i plaent pel lector. Com sempre,
també, s'en fará una tirada espe-
cial perquè,
 en aquesta especial
ocasió, no només els lectors de
7Setmanari tenguin informació del
programa sinó també els ciutadans
en general. No hi ha dubte, però,
que això no seria possible sense el
recolz.iment que any darrera any
vénen mostrant els comerciants,
que amb la seva publicitat ajuden a
suportar el cost de la confecció del
Itibre. A ells, que moltes vegades
només ho tan per donar la seva
aportació, agraïm el seu esforç i la
confiança depositada en
7Setmanari, que sempre intenta
donar el millor servei al lector. Per
acabar, només manca dir que el Ili-
bret sortirà al carrer el proper dia
19 de maig, divendres. Set dies
abans de que comencin de forma
oficial, amb el pregó de Jaume
Santandreu, les Fires i FEstes de
Primavera a Manacor 1989.
TODOS GANAN CON HONDA.r
Cortacéspedes: 12 modelos distintos con anchuras de corte de 42 a 54 cm.
-
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HONDA	 Vealos en MAQUINARIA AGRICOLA
greens
n00111	 EXUISIVO
PAIlk ESPESA
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.1l " V9 J Reynes, s. a !i. uaume 'L'uta;Mossén Alcover, 20 Tel. 55 04 96 07500 MANACOR
Cuando usted decida cambiar su cortacésped, su nivel de exigencia habrá subido. Entonces ya le será imprescindible lo que en su primer
conacésped le parecía un lujo. Como la facilidad de arranque o las dos velocidades. Como la regulación de altura de corte, el no tener
que empujar o el manillar plegable Para que ocupe menos espacio cuando no se usa. Como el silencio, para que cortar el césped sea
un tranquilo paseo. Cuando usted decida a cambiar su cortacésped, usted exigirá que sea como un rriComnik
El próximo día 15 de mayo en el Club 7
José Luis L. Aranguren, en las tertulias de Pula
Redacción.- El próximo día 15
de mayo, lunes, visitará el Club 7,
en las ya conocidas Tertulias de
Pula, uno de los más prestigiosos
intelectuales de las últimas déca-
das y conocido profesor de Ética:
José Luis L. Aranguren. El título
de la tertulia, que iniciará el profe-
sor será el de: «¿Es el fin de la
modernidad?».
A un mes escaso de la venida
de Javier Clemente, el carismático
entrendaor de Baracaldo, organiza-
dor y coordinadora del Club 7,
Romeo Sala y Bel Servera, respec-
tivamente, nos sorprenden con la
venida a las Tetulias de Pula-Club
7 con el profesor de Ética de la
Universidad madrileña, José Luis
López Aranguren.
Aranguren, que hace ya unos
años está jubilado de su cátedra
madrileña, no ha dejado en ningún
momento su actividad intelectual,
lo que le ha llevado a crear una
especie de cátedra itinerante a lo
largo de España y muchos países
del extranjero.
Autor de incontables libros, Aran-
guren se ha distinguido siempre
por su crítica del poder estableci-
do, buscando en todo momento los
valores éticos en nuestra sociedad.
No hace mucho, denunciaba en
una entrevista que «en estos mo-
mentos se está creando un vacío
moral en mucha gente, que tiende
a ocuparse en gran parte de valo-
res estéticos sumamente triviales,
como el atavío, el maquillaje, la
moda, el lifting y todo lo demás. Yo
creo que éso es lo más vigente
hoy en España: la sustitución de
los valores éticos por los minivalo-
res estéticos".
Filósofo y ensaysta, se le consi-
dera uno de los más importantes
pensadores cristianos de este
siglo. A sus ochenta años, es ad-
mirable su espíritu combativo así
como la lucidez de su pensamien-
to.
Hace unos cuatro años, el profe-
sor Aranguren estuvo en nuestra
ciudad para pronunciar una ccnfe-
rencia que resultó, posteriormente,
de lo más accidentada, como re-
cordarán las personas que estuvie-
ron presentes en la misma. Años
después, vuelve a nuestra comarca
para participar en las tertulias, las
de Pula, que cada día están mas y
mejor introducidas en nuestra so-
ciedad.
 A rrltDc) ci ues r,c1rc1LiIs   
III TROBADA DE BALL
MALLORQUÍ
El
 pròxim dissabte, dia 6 de
maig, a partir de les 9 hores del
vespre, es celebrará a la Plaça de
Sa Bassa la III Trobada de Ball
Mallorquí, que com cada any ve or-
ganitzant i patrocinat el Partit Po-
pular de Manacor. Enguany, els
grups participants seran els se-
güents: Així baila Manacor, Coves i
Perles, Agrupació Llunera i Ball de
Sevillanes per un grup local, és a
dir, ball de bot i sevillanes per a
que tothom passi gust de ballar. El
ball está obert a tothom i en un
moment de descans hi haurà
 la rifa
de diverses bicicletps. Tot, dissabte
a partir de les nou del vespre.
PROGRAMA D'ACTIVITATS DE
LA TERCERA EDAD
-Viernes, 5-5-89, a las 6,30 de la
mañana, salida hacia Málaga, ini-
ciando el viaje cultural por Andalu-
cía y Portugal.
Hoy: Ronda-Arcos de la Frontera
y Chipiona.
-De 5,30 a 6,30 tarde, Gimnasia
de mantenimiento.
-Sábado, 6-5-89. Viaje cultural a
Andalucía y Portugal.
Hoy: Cádiz, Jerez, Sevilla. .
-Viaje cultural a Madrid y alrede-
dores:
Hoy: Palma, Madrid, visitando el .
Palacio Real y una visita panorámi-
ca a Madrid.
-Domingo, 7-5-89. Viaje cultural
a Andalucía y Portugal.
Hoy .
 Sevilla; Catedral, la Giralda,
la Torre de Oro. Los Reales Alcá-
zares, Barrio de Sta. Cruz Plaza
de España y Parque de María
Luisa.
-Viaje cultural a Madrid y alrede-
dores:
Hoy: Por la mañana, visita a la
Granja. Por la tarde, la ciudad de
Segovia.
-Lunes, 8-5-89, a las 5,30 tarde,
reunión de la Asociación de Viu-
das.
-De 6 a 8 tarde, Escuela de
• Baile.
-Viaje cultural a Andalucía y Por-
tugal:
• Hov: Paima de! Condado, Huel-
va, Monasterio de la Rabida y Aya-
monte.
-Viaje cultural a Madrid y alrede-
dores:
Hoy: Mañana, Museo del Prado;
Tarde según programación realiza-
da por el grupo.
-Martes, 9-5-89, a las 20 horas,
conferencia a cargo de Guillermo
Rosselló Bordoy sobre el tema:
«Alguns aspectes de la cultura Is-
lámica a les Balears».
-Viaje cultural a Andalucía y Por-
gugal:
Hoy: Aracena, Rosal de la Fron-
tera.
-Viaje cultural a Madrid y alrede-
dores:
Hoy: Toledo y Aranjuez
-Miércoles, 10-5-89. De 3 a 5 de
la tarde, taller de Macramé (Pert.).
-De 3 a 5 tarde, taller de dibujo y
pintura.
-De 5,30 a 6,30 tarde, gimnasia
de mantenimiento.
-Viaje cultural a Andalucía y Por-
tugal:
Hoy: Día completo para visitar
Lisboa.
-Viaje cultural a Madrid y alrede-
dores:
Hoy: Valle de los caidos y el Es-
corial.
-Jueves, 11-5-89, a las 9 horas,
inscripción excursión día 21.
-De 3 a 5 tarde, taller Macramé
(lnciciac.).
-De 5 a 7 tarde, taller de Cerámi-
ca.
-Viaje cultural a Andalucía y Por-
tugal:
Hoy: Visita a Cascais, Sintra y
Estoril
-Viaje cultural a Madrid y alrede-
dores:
Hoy: Ávila y Salamanca.
EXPOSICIÓ DE COTXES A
S'ILLOT
Pels propers dies 5 i 6, diven-
dres i dissabte, hi ha prevista l'ex-
posició de cotxes d'importació a
devora el Pub S'Illot. Aquesta ex-
posició comptarà amb tot tipus de
cotxes que no és habitual trobar, ja
que no es venen directament a Es-
panya. El patrocinador será la casa
que se dedica a l'exportació M.J.M.
Exclusiv Cars i l'organització corr a
càrrec dels propietaris del Pub
Music-bar S'Illot.
INAUGURADA INMOBILIARIA
Divendres passat al capvespre
varen ser inaugurades les depen-
dències de la nova agència inmobi-
liária que amb el nom de Inmobiliá-
ria R. Navarro s'estableix a la nova
urbanització de Sa Coma. Cal dir,
que la seva propietària, Christine
Günther va rebre la visita de nume-
rosa gent de la comarca que  s'inte-
ressà pels seus nous serveis.
Nada más empezar la temporada turística
Varias zonas costeras, incomunicadas telefónicamente
Calas y Sa Coma, sin teléfonos
Redacción.- Desde hace casi
una semana, algunas zonas turísti-
cas de nuestra costa permanecen
incomunicadas telefónicamente. Es
el caso concreto de Sa Coma,
Calas de Mallorca y Cala Murada,
aunque es posible que haya algu-
na otra más. Desde estos lugares
es prácticametne imposible llamar
o recibir llamadas telefónicas, pese
a que se hicieron, en su momento,
las debidas y oportunas denuncias
al 002.
Parece ser que la avería de Sa
Como está íntimamente ligada con
un rayo que destruyó o afectó a
buena parte de las líneas de aque-
lla zona. El de Calas de Mallorca y
Cala Murada ya es un tema que
viene de más antiguo y mucho
más inexplicable puesto que Tele-
fónica, el viernes día 28 de abril,
afirmaba desconocer que en esta
zona hubiera avería alguna.
Pese a que varios propietarios
hicieron las llamadas pertinentes al
teléfono de averías, -algo que tenía
que hacerse desde otro lugar ya
que desde estas zonas era imposi-
ble- Telefónica parece haber pasa-
do olímpicamente, ya que en los
cuatro días sucesivos no se ha
percibido ninguna variación. Tal
vez sea que entre sábado, domin-
go y lunes, este último festivo, la
compañía que mantiene el mono-
polio telefónico en España no haya
«podido» interesarse por esta cir-
cunstancia. Lo cierto es que todo
seguía igual el martes, día 2 de
mayo, hora de escribir este comen-
tario.
Lo más grave del asunto es que
en las zonas aludidas ha empeza-
do la temporada turística, lo que ha
supuesto un sin fín de contratiem-
pos para compañías turísticas, ho-
teles, autocares, guías, etc. Pero
no es es tema turístico el único im-
portante. Quizás lo más delicado
es que estas zonas, que ya de por
sí están bastante apartadas de
todo el entramado sanitario de la
isla, podrían haberse producido ur-
gencias graves y en estos momen-
tos se hubiera estado a merced del
azar.
Sabemos que algunos hoteleros
y comerciantes de la zona piensan
protestar enérgicamente ante la
Compañía Telefónica y ante las
autoridades insulares, para que
estos casos no vuelvan a reprodu-
cirse con tanta facilidad. Calas de
Mallorca, concretamente, había pa-
sado hace unos pocos días, otra
semana prácticamente «en blan-
co».
Lo que resultaba curioso era, por
otra parte, de que manera atendían
las denuncias en la Telefónica. A
la pregunta acerca de si había ave-
ría en Calas de Mallorca, el mismo
viernes día 28, la telefonista de
turno respondía: «No tenemos co-
nocimiento; tan solo sabemos que
hay averías en Sa Coma». Y cuan-
do el comunicante decía que tal o
cual número no hacía señal, la ín-
clita telefonista concluía: «Pues no
sabemos nada, señor". Y por lo
que se ve, o no tomaron nota de
las denuncias de muchos usuar os,
o bien, de la forma prepotente que
sólo puede hacer un monopolio, no
las tomaron en consideración.
Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Te1.82 08 52
ESPECIALIDADES:
Arroz «brut»
•Arroz a la marinera A5b(''(7• 
Paella
Pescados, mariscos
y carnes frescas
¡IMPORTANTE!
Hacemos paellas para llevar
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Porto Cristo
Rafael Gabaldón
El «Rapto de Progreso», El Delegado Bernat
Amer; Porto Cristo.
Cuando las trompetas de la cam-
paña electoral dejaron de sonar,
todo parecía más claro. Se había
conseguido poner en el ayunta-
miento a varias personas, que
como concejales prometían: efecti-
vidad vitalidad, juventud, transpa-
rencia, ganas, optimismo, sentido
común, equilibrio, progreso...
El mensaje había sido claro,
querían arreglar; de una vez por
todas, Manacor y su municipio.
El «Rapto de progreso»: NOTA;
El Apartado del Rapto de progreso,
está basado en la experiencia de
estos casi dos años, con relación a
Porto Cristo, ya que esta columna,
corresponde en su totalidad al
«NÚCLEO POBLACIONAL», arri-
ba indicado.
Pues bien, en Porto Cristo nada
ha cambiado, todo sigue igual, pro-
mesas y más promesas, se han
quedado encima de la mesa de
estos activos concejales, para sor-
presa de la mayoría de los porte-
ños. A mí personalmente me llegan
de 15 a 20 denuncias por semana,
de los diferentes vecinos, con los
que me encuentro por la calle.
Según la gran mayoría; no fun-
ciona el Servicio de Transporte,
limpieza, urgencias, sanidad, far-
macia, asfaltado, luz, telefónica,
iluminación municipal, etc....
Las playas las sigue explotando
el mismo, los negocios no han
cambiado de dueños, se sigue
agrediendo a la naturaleza en beni-
ficio de la expansión turística y a
caballo de la Industria Hotelera,
(Ejemplos anti-ecológicos son,
Cala Mandia, Cala Anguila y Es-
tany den Mas). Sigue habiendo
amiguismo, enchufes, tráfico de in-
fluencias, partidismos. La Red de
Alcantarillado tan necesaria, está
en camino. No hay cementen(); no
hay aspectos culturales que garan-
ticen la cultura. Las zonas verdes
€13 son las mismas, y se dá permisoE
.1, para construir con los mismos sis-
temas categoricamente criticados.
Se permite una URBANIZA-
CIÓN, el Polígono 5, que parece
más una feria, que otra cosa. Ade-
más de la ampliación de las nor-
mas URBANÍSTICAS, para intere-
ses privados. Hace poco tiempo un
político de la oposición dijo pública-
mente, que primaban los intereses
particulares, a los colectivos, y
dentro de la gravedad del texto,
nadie del Pacto de Progreso, más
próximo al «Rapto» dijo nada, ni
desmintió tan profundas acusacio ,
nes.
La Sanidad está saturada igual
que antes, la policía pasa de vez
en cuando, los autocares atascan
el tráfico (cada más intransitable).
Las diferentes asociaciones no par-
ticipan ocn el ayuntamiento, porque
entienden que no merece la pena
(igual que antes).
Llegar al asiento municipal criti-
cando a los otros y cambiar tan
poco el panorama social, económi-
co, cultural, etc. es grave y denun-
ciable y alguno lo tiene que hacer,
ya está bien. Los políticos son
nuestros representantes, están a
nuestro servicio, son producto de
nuestra legalidad a la hora de vo-
tarlos y deben respetar los proble-
mas del colectivo, que en definitiva
hace posible, que la rueda siga en
funcionamiento.
Si la alternativa a lo criticable, es
la absoluta crítica, apañados esta-
mos ..
EL DELEGADO BERNAT AMER
El Delegado de Porto Cristo,
Bernat Amer Artigues, no ha cum-
plido su programa electoral, ha te-
nido oportunidad de demostrarle al
«pacto de progreso» , Rapto para
los amigos, que si no estaban dis-
puestos a defender los intereses
de quien lo votaron, mejor es que
se quede en casa y demostrar con
esta aptitud, que la marginación es
muy grave.
Bernat Amer como último esla-
bón de la cadena municipal (habla-
mos de Porto Cristo) es también
culpable de muchas cosas que
aquí están ocurriendo, o mejor
dicho, de muchas cosas; porque
nada ocurre.
Sé, mentiría si lo ocultase, que
Bernat Amer, ha hecho algún in-
tento por mejorar nuestro barrio,
consiguiendo muchas veces risas y
desprecios. Ahora bien él, se ha
dejado contagiar por sus compañe-
ros de Gobierno, a pesar de que
los intereses son encontrados (Pri-
mer error).
PORTO CRISTO
El Núcleo Poblacional de Porto
Cristo, pertenece al Ayuntamiento
de Manacor, sus 4.000 vecinos lo
consolidan como una parte muy
importante de la totalidad del Muni-
cipio. Desde hace años se viven
momentos de enfado, ya que nada
cambia en la localidad. «Y lo que
te rondaré morena»; si no quie-
res taza, toma taza y media.
Petra
Bartomeu Riera
El mundo de la canción española es muy
dificil -afirma Paco Guerrero- porque hay
mucha competencia
«Cuando miro tus ojos», «Ano-
che», «Sentimientos de amor», son
entre otras, composiciones propias
de Paco Guerrero, en la modalidad
de canción melódica, el cual se
afincó en Inca y, después de más
de diez años de dedicación a la
música, hace más de uno trabaja
en Madrid con éxito. Con él tene-
mos un cambio de impresiones.
- ¿Qué tiempo hace que resi-
des en Madrid?
- Llevo en Madrid concretamente
un año y cinco meses.
- ¿Además de las diferentes
galas y otras actividades, has
presentado nuevas canciones
propias?
- Sí, alguna que otra canción
mía y algunas de Enrique Pastor,
compuestas por mí.
- El pasado día 25 de marzo,
actuaste en TVE., concretamente
en el programa de los sábados
«Nueva Gente», ¿cuáles fueron
estas canciones que vas a incor-
porar a tu repertorio?
- Las canciones que canté en
Televisión fueron «Estrella Fugaz»
de Pepe Robles, que fue hecha fa-
mosa en su momento por el malo-
grado cantante Santi Bono que fue
una gran pérdida para el mundo de
la canción en España. Y la otra fue
«La chica del poster» de Pablo He-
rrero y José Luis Armenteras.
Otras nuevas compuestas exclusi-
Paco Guerrero (izquierda), la cantante
Ana Reyerta y su empresario José
Mora Fuentes
vamente para mí por Enrique Pas-
tor, son: «Niña no te enamores de
mí», «¿Amor dónde estás?» , y «No
quiero estar solo».
- ¿Cómo van los trabajos para
abrirte paso en el mundo de la
canción española?
- El mundo de la canción espa-
ñola es muy difícil porque hay
mucha competencia, pero yo he te-
nido mucha aceptación, pues las
puertas de Madrid se van abriendo
hacia mí.
- ¿Influyó tu actuación el el
programa «Nueva Gente» como
objetivo principal de Paco Gue-
rrero para la grabación de un
disco de larga duración?
- No influyó lo suficiente para
grabar un disco, pero sí para abrir
más mi campo como cantante y
darme más a conocer. Poco a
poco se darán cuenta que existo y
que llego con facilidad al público y
tendrán que reconocerlo, entonces
es cuando ellos me propondrán la
gravación de ese disco.
- ¿Algo más Paco?
- Pues, las casas discográficas
no te abren las puertas tan fácil-
mente, pues hay cantidad de gente
esperando que su maqueta sea es-
cuchada, todo es cuestión de suer-
te y de la constancia que uno
tenga, pues la capital de España te
puede abrir las puertas y te las
puede cerrar si no cuajas y si triun-
fas aquí, triunfas en toda España.
QUINTOS Y QUINTAS DEL 65
El pasado sábado alrededor de
unos treinta quintos y quintas de
1965, se reunieron bajo manteles
en el conocido restaurante Los
Patos, enclavado en el parale de
S'Albufera, para dar cuenta do) una
suculenta cena, reunión ésta que
celebran cada año. Después de
una animada sobremesa, tertilia y
cambios de impresiones con com-
pañeros que residen fuera de
Petra, Sebastià Rubí y coincidien-
do con sus primeros 21 años de
casado, invitó a todos a desccrchar
varias botellas de cava en la disco-
teca «Alcúdia Pins» hasta avanza-
da la madrugada.
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca)
Hl trobareu tot el necessari per fer la festa de
1' Comunió inoblidable
DISSABTES OBERT TOT EL DiA
FÁCIL
APARCAMENT
VISITAU-NOS!
YI,U•tot
Tronal
(SonCorrid
Cca rri6  
Francesa Galmés
Diada Inaugural
El divendres de la setmana pas-
sada, així com haviem anunciat se
feren les dues inauguracions, que
foren motiu d'alegrança per dos
sectors de la població carrionera i
en general per tots els carrioners.
Aquests actes foren pressidits
per el President del Consell Insular
de Mallorca, D. Joan Verger, el
Batle de Sant Llorenç, D. Bartomeu
Pont i el Delegat d'Alcaldia a Son
Carrió, D. Mateu Puigrós, les
acompanyaven els directors gene-
rals de les conselleries que han in-
tervengut amb la realització de les
obres recentment inaugurades.
Els actes començaren amb el
pronunciament d'unes paraules del
batle de Sant Llorenç, el manifesta
la satisfacció de veure les obres
realitzades, per millorar el benestar
de Son Carrió. Després d'el l inter-
vengué el Defegat a Son Carrió,
pronunciant unes sentides paraules
d'enhorabona per la Tercera Edat,
que veia realitzada la seva aspira-
ció més grossa, també animà els
joves a la práctica esportiva, ja que
les installacions de que ara ja dis-
possen, les permetrà
 no sois la
práctica competitiva, sinó també,
que tots en general podran Cuidar-
se en salut, igualment encara als
escolars a aprofitar el poliesportiu,
finalitzà donant les gracies a tots
els assistents, carrioners i convi-
dats.
El President del CIM
 clausurà
l'acte dirigint-se als presents, als
quals animà
 a seguir treballant, per
dotar als pobles de l'infraestructura
que necessiten, destacà les ganes
de les institucions públiques de fer
moltes coses, donar l'enhorabona
als carrioners, per les millores con-
seguides i exalta el seu sentit i per-
sonalitat que les caracteritza, cosa
que fa, que se pugui considerar
Son Carrió com a poble. Aquestes
darreres paraules foren molt agraï-
des per els assistents
Després dels parlaments se des-
plagaren als diferents llocs on es
troben les obres inagurades. Per
acabar la Tercera Edat oferí un re-
fresc a tots els presents.
PROGRAMA D'ACTES DE LES
FESTES PATRONALS DE SON
CARRIC,
DIVENDRES, 5 DE MAIG
-Diada Infantil. Dia especialment
dedicat als al-lots. De les 10 fins a
les 19 hores. Participaran els grups
CUCORBA i S'ESTORNELL de Fe-
lanitx. (Vegeu programes apart).
-A les 21,30 hores. Inauguració
de l'Exposició de Randes organit-
zada per l'Associació de la Tercera
Edat de Son Carrió amb
collaboració de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports del Go-
» »
vern Balear i de la Delegació de
l'Ajuntament a Son Cardó.
-A les 22 hores. A la Pina de
l'Església actuació i Ball del Grup
CARD EN FESTA de Sant Llorenç.
-A les 23,15 hores. GRAN ES-
PECTACLE I NIT DE FOC amb el
grup LA IGUANA. Dimonis amb
forques de foc. Malabars amb focs.
Traques, palmeres, voladors, pots
de fum, bengales...
DISSABTE, 6 DE MAIG
-A les 10 hores. A la pista de
«Son Renou». Exhibició d'ultralleu-
gers.
-A les 12 hores. Inauguració de
l'exposició de les obres presenta-
des al I CERTAMEN DE PINTURA
SON CARIÓ. Lloc: a ca Ses Mon-
ges.
-A les 15 hores. GRAN TiR DE
COLOM organitzat per la Societat
de Caçadors «LA VEDA» - Son
Carrió. (Vegeu programes a part)
-A les 15 hores. Partit de Bàs-
quet. Organitza Club Esportiu Son
Carrió.
-A les 16,30 hores. Carreres de
Bicicletes. Categories: Cadetes-
Feminas, Amaters.
-A les 20 hores. Cercavila per la
banda de tambors i trompetes de
TRUI ESPECTABLES.
-A les 22 hores. VETLADA MU-
SICAL: Amb les actuacions de
TOMEU PENYA acompanyat pel
Grup GEMINIS. Presentará el nou
disc «ARRELS'89». I per tancar la
festa el conegut grup musical
«MELODÍAS DE ORO».
DIUMENGE, 7 DE MAIG
-A les 15,30 hores. CAMPIONAT
DE BALEARS DE MOTO-CROSS.
Categories: 125, 80,60 i 50 c/c.
-A les 17,30 hores. Gimnástica
Rítmica al pati de l'Escola.
-A les 21 hores. A l'Església:
«CONCERT PER LA JOVE OR-
QUESTRA DE MALLORCA». Di-
rector: Martí Sáez.
-A les 22 hores. Al Poliesportiu
de Son Carrió I TORRADA POPU-
LAR». Animaran la festa els grups:
ELS MALLORQUINS i LA BANDA
CALDERONA
-I a partir de les 12,30 de la nit.
VERBENA POPULAR amb el grup
GUIA DEL OCIO. Col.labora Tolo
Pomar -
 Romàntic Espectacles.
(Per poder assistir a la Torrada es
podran treure els tiquets a l'O'icina
de la Delegació de Son Carrió, a
l'Oficina Turística de Cala Millor i a
l'Ajuntament de Sant Lloreno els
dies 2, 3 i 4 de Maig de les 9 a les
13,30 hores. El preu del tiquet és
de 200 pessetes).
DILLUNS, 8 DE MAIG
-A les 11,30 hores. Missa Solem-
ne amb honor a Sant Miguel.
-A les 13 hores. A l'Escola RE-
FRESC per tots els membres de la
Tercera Edat de Son Carrió. Am-
bientará la festa el Grup Musical
TENONDETE.
-A les 17,30 hores. Partit dE fut-
bol: FRADINS - CASATS.
-A les 22 hores. A la Plaga Mos-
sèn Alcover TEATRE pel grup de
Bunyola. Representaran l'obra «EL
METGE A GARROTADES» de
l'autor Jean B. Poquelin
«MOLIÉRE». Director: Miguel
Morro.
Aquesta obra es realitzà amb
col.laboració del Centre Dramàtic
de la COnselleria de Cultura, Edu-
cació i Esports.
SALÓN
RECREATIVO  
¡INVIERTA 25 PTS. Y GANE MUCHO DINERO!
Diviértase jugando en nuestro salón recreativo
Servicio cle Bcir
15 máquinas de premio
7 máquinas de videojuego
Billar
HORARIO
De 11 mañana a 11 noche
Lunes cerrado por descanso
Festivos de 11 mañana a 11 noche
C/ Conquistador, 41 - esquina mediodía
(Correr d'es Pou Fondo)
MANACOR
GRAMICAR S.A.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
En el Centro de la Isla, r
EL CE \ TRO DE
LA CO\STRUCCIO\---
CERAMI( AR
Desde ahora, el Centro de la Construcción de
Mallorca. Porque a nuestra ya conocida fábrica
de ladrillos, tejas, baldosas de barro cocido,
bovedillas, hosells, etc. hemos inaugurado
1.800 m2. de
amplias y modernas
instalaciones
íntegramente
dedicadas a la
exposición, venta
y almacén de
elementos para la
construcción.
Cerámicas, aislamientos, sanitarios,
pa'vimentos,.., todo de primera calidad y más a
su alcance que nunca, para ofrecerle el mejor
de los Servicios. Por completo.
Así es hoy
CERAM1CAR.
Estamos a la entrada
de Vilafranca.
Entre a conocernos.
Le vamos
a sorprender.
Ctra. Palma, Km. 38. Tels. 560154-560615 - 07250 VILAFRANCA
SQL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE
Especialidades en.
-Cocina mallorquina
-Servicio de bodas
y comuniones
-Menú diario
de 500 pts.
NUEVA IMIZECCI NTn••C--
Son Servera 
Bel Servera
Visita del Obispo y ceremonia de
Confirmacion
Son Servera vivió una jornada
religiosa el 29 de abril, presidida y
alentada por la presencia del Obis-
po de Mallorca, Don Teodoro
Ubeda quién llegó a Son Servera
alrededor de las 11 de la mañana
y fué recibido por Don Pedro Pou,
Parroco de la Parroquia de San
Juan Bautista.
Comenzó los actos del día el Sr.
Obispo, con una charla que a las
11'30 h. dió a los chavales de ca-
tequesis, que posteriormente can-
taron las canciones que normal-
mente dicen en la misa de todos
los domingos.
Acto seguido, y con una naturali-
dad que sorprendió y agradó al Sr.
Obispo, los niños le sometieron a
preguntas.
A las 1230 h. en una casa de
campo el Obispo charló y escuchó
atentamente a un grupo «de ora-
ción y amistad» que desde hace
un año se ha constituido en Son
Servera.
Por la tarde y antes de que diera
comienzo la ceremonia de confir-
mación el Obispo, charló con los
grupos de Confirmación, visitó la
Iglesia Nueva y el Convento de la
Religiosas Franciscanas.
Y fue a las 830 h. de la noche
que comenzó la solemne ceremo-
nia de la Confirmación, siendo 25
los jovenes de Son Servera que
reafirmaron la Fé en el Bautismo.
Estos	 son	 sus	 nom-
bres:CARMEN ARENAS MARCOS,
MARIA ARENAS ZARCO, MARIA
BAUZA BRUNET, MARIA ANGE-
LES BRUNET FEBRER, JUAN
BRUNET GOMILA, PEDRO JUAN
BRUNET MUNTANER, ANTONIA
GARRIDO MASSANET, BARBARA
GARRIDO MASSANET, MARIA
ISABEL HERNANDEZ VIVES,
CARMEN JIMENEZ SANCHEZ,
CATALINA LLULL ARTIGUES,
JOSE RAMON MARTINEZ ARIAS,
JAIME MARTI LLULL, FRANCIS-
CA MASSOT SERVERA, ANA PA-
LLICER JORDA, JAIME PASCUAL
MARTI, DAMIAN RIPOLL GAL-
VEZ, MARIA ANGELES SANCHEZ
PUCHI, MAGDALENA SERVERA
MOREY, BARBARA SERVERA
SALORD, JAIME SERVERA SER-
VERA, MARISOL SIERRA TABOA-
DA, ANTONIA VALLCANERAS
SARD. MARIA ISABEL VIETE
LOPEZ, MAGDALENA VIVES BA-
LLESTER.
A todos ellos y a sus familiares,
enhorabuena!.
Carretera Porto Cristo - Cala Millor Km. 4 - Tel. 81 04 00
Abierto todos
los d'as
desde las 9
de/a mañana
Es tracta d' una obra de teatre que ironitza sobre Manacor
Els Capsigranys preparen un in-Ofensiu
escàndol
 per les Fires i Festes
Albert Sansó.- Fa quasi deu
anys que nesqueren els Capsi-
granys amb la representació de l'o-
bra de Guillem d'Efack «Lo regne
al mig del mar», un repàs a la his-
tòria de Mallorca comptada en clau
d'humor. Amb la direcció de Martín
Gómez, qui durant varis anys va
ser el seu mestre; començava l'e-
tapa del grup de teatre més fructí-
fer de Manacor.
Amb els temps, el grup va anar
canviant de membres, uns ho ha-
vien deixat i altres s'hi incorpora-
ven. Ben prest, Miguel Mestre es
posava al capdavant com a direc-
tor, amb ell es representaren obres
com «Vacuum» o «La mort del sol-
dat Jorck». D'ençá de la represen-
tació de «Lo regne al mig del mar»
cap aquí al grup havia agafat una
línia de teatre molt marcada, entre
innovador i experimental, cuidava
principalmente l'expresió del cos,
l'escenificació dels personatges.
Tot el demés no era supérflue,
• però sí que estavan a la disposició
• del cos, tant vesturari com texte,
sempre guardant un equilibri que
cercava l'impacte visual i sentimen-
tal del públic. En deu anys, i mal-
grat haver-s'ho plantejat més d'una
vegada, no ha representat altra co-
mèdia, altra obra d'humor. Per
això, sorpren que de sobte estiguin
preparant-se una i el simple fet és
notícia, però és doblement notícia
•quan es tracta d'una obra que iro-
nitza sobre Manacor, el poble on
tot el grup s'ha format, Ši excep-
tuam l'autor de l'obra.
«La Ciutat dels clots» anome-
nada Vilaclot, va ser ideada per
Miguel Mestre ara fa tres anys
«però encara és actual», diu l'au-
tor i director de l'obra. «Es tracta
d'una obra sense pretencions,
una comèdia,
 una obra menor»,
afegeix. Però la veritat és que re-
sultará tota una sorpresa pel pú-
blic, una representació amb la que
es podrá sentir representat
 però no
ridiculitzat, els
 diàlegs són grassio-
sos però, com resa el subtítol, in-
Ofensiva. La ironia més gran está
en la releváncia que se li dóna al
clot, que a mida que trasncorre l'o-
bra va essent més i més important.
Mentres tant, pero, van sorgint di-
ferents aspectes del nostre poble,
noms, bars, carrers, llinatges, pro-
fessions, etc... sense que es posi
el seu nom vertader però suficient-
ment semblant cerqué hi faci pen-
sar. «La vaig escriure en temps de
Biel Homar, però no pretén reflectir
la seva época, ni tampoc a ningú
en concret. De fet, jo conec molt
poc a Biel Homar, el batle de l'obra
no pretén, ni de molt, esser ell, els
personatges que surten estan molt
universalitzats, molt esteriotipats»,
manté l'escriptor dels diàlegs,
 l'in-
ventor dels personatges.
 Perquè
 la
base de la representació no és la
ironia, sinó l'humor, «tots estam
convençuts que agradará molt, i no
només als Manacorins, els fets
transcorren a un poble amb conno-
tacions a Manacor, però
 podria
succeir a qualsevol altre poble de
l'illa o del món». L'absurd és el
principal motiu de la rialle, i ja és
sabud que l'absurd és patrimoni
universal. I dins l'absurd juguen un
principal paper les contradiccions,
la moderna técnica dels mitjans de
comunicació desdiuen de la incul-
tura de qué fan mostra i del mal
gust en el vestir, més característica
dels alglesos dels anys setanta;
«/'escenografia és moderna, hi ha
vídeos, televisors, etc.. mentres el
vesturari és d'alló més «cutre» an
pla Almodovar, d'un mal gust exa-
gerat», acaba dient-nos Miguel
Mestre, qui també aprofita per con-
vidar a tothom perquè acudesqui a
les dues representacions que
tenen previstes.
I podríem seguir palant, allargar-
nos comentant més aspectes de
l'obra fins a comptar tot el seu ar-
gument, que ja feria riure per ell
totsol. Pero, no hi ha res que guan-
yi a una bona representació teatral.
Malgrat això, sis bocineus del ni-
bret vos transcriurem per a que ja
en tengueu una idea, amb la inten-
ció de més que comptar-vos la his-
tòria, incitar-vos a que aneu a veu-
rer-la, val la pena, entre moltes al-
tres coses hi podreu trobar:
Clots:
FLORENCIA: Ai, sí! Qui ho havia
de dir!
TOLITA: Això dels clots ja és una
mala plaga.
CATÓIA: Creu-me que és injust.
No hi ha dret.
TOLITA: No hi ha dret. Amb ell ja
són vint-i-vuit enguany els que hi
han quedat.
Noms gent:
CUQUET: (entrant tot frissós) Bon
vespre, batle.
BATLE: Bon vespre, Cuquet. I En
Tiá?
CUQUET: En Tiá? És amb sa gent
des teatre.
BATLE: Quina gent?.
CUQUET: Amb sos CAPSI-
GRANYS, que assagen una come-
dia a n'es teatret.
BATLE: Estam per comèdies
 amb
tantes calamitats! Així que ja hi
som tots els que hi hem de ser. ldó
ja sabeu de qué es tracta.
La premsa:
FLORENCIA: Es «Vilaclot Comar-
cal» diu que avui, ja que hi
 haurà
sa Televisió, es Batle farà
 un dis-
curs per anunciar lo decidit per sa
comisió permanent.
FLORENCIA: Sí. A la revista «Co-
llares y Grutas» ja ha sortit un
anunci que diu: «Visite las cuevas
y el Hoyo Viviente»
Cultura i empresa:
(Dues o tres taules amb cadires.
Barra de bar. A primer pla un !le-
trero que dirá: COOPERATIVA
BAR AGRICULTURA / Salón de ju-
ventud».)
CUQUET: No, Lulio. Que no veus
que també hi voldrien exposar es
fabricants de perles, i sa Seat, i sa
Renault, i sa croissanteria, i es tas-
tavins, i tot cristo?.
PRESIDENT: Però això és diferent.
Noltros ho decoraríem bé. A sa
part des Bar Agricultura, un tresillo
estil anglès. A sa banda de s'apo-
tecaria, un menjador de caoba arnb
lámpara de cristall de roca. A sa
part de sa finca de pisos, una mos-
tra de mobles diseny italià...
Places i carrers:
REBOST: Qué passa? Que es clot
de sa Plaga de Ses Verdires
també creix i es veinats volen cue
també sia anunciat. Així que on
heu posat «los tres hoyos vivien-
tes» ha de dir «los cuatro hoyos vi-
vientes».
Mobles:
(arriba En Cuquet carregat amb
una lámpara de peu amb un Ilere-
ro que diu: «MUEBLES LULIO:
LOS AUTÉNTICOS DE VILA-
CLOT». Altres obrers porten un
sofá amb un Iletrero que diu:
«MUEBLES SASSI: CONFORT DE
VILACLOT», cadires... )
Fotos: Pep Blau
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Instalaciones sanitarias y de calefacción
¿Sabe qué le puede costar a Ud. olvidarse de regar su jardín durante
todo el año, hasta 6 veces al día, y en períodos semanales?
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Rosselló Bordoy parlará a les Aules de Cultura Popular
Alguns aspectés de la cultura islámica a
les Balears
Guillem Rosselló Bordoy, director
del Museu de Mallorca, parlará el
proper dimarts dia 9 de maig a les
Aules de Cultura Popular, en una
conferencia al Centre Social sobre
«Alguns aspectes de la cultura islá-
mica a les Balears».
Aquestes conferencies, com
deiem abans, són organitzades per
les Aules de Cultura Popular que
varen neixer d'una idea conjunta
entre l'Escola Municipal de Mallor-
quí i el Centre Social de la Conse-
Merla de Cultura, Educació i Es-
ports.
La conferencia será dimarts 9 de
maig a les 20 hs. al Centre Social
del carrer Major.
EL GURP DE BLOOMSBURY
Organitzada per la Fundació
Caixa de Pensions s'exposarà des
del 15 de maig fins dia 4 de juny,
una versió itinerant del gurp
Bloomsbury.
Els dies feiners l'exposició podrá
ser visitada de 18 a 21 hs., i els
festius de 10 a 1330 i de 16 a 21
hs.
A aquest grup conegut com a
Bloomsbury perteneixia la conegu-
da escriptora Virgina Woolf, com
molts altres escriptors, pintors-, ar-
tistes en general. Va ser un grup
d'allò més creatui, i la mostra pro-
met esser interessant.
També organitzada per la Fun-
dació Caixa de Pensions es farà
una altra exposició o mostra,
aquesta del 22 al 26 de maig , i es
dirá «Espai de robótica», i s'inclou
en el programa de «La Caixa» a
les escoles.
JANDRO A SA BANCA
El pintor Jandro exposarà
 les
seves obres a la sala d'exposicions
de Sa Banca March a Mancor.
L'exposició que s'inaugurarà demà
dissabte 6 de maig a les vuit del
capvespre, restará oberta fins dia
18 de maig. L'horari de visites; és
cada dia de les 7 a les 9 del cap-
vespre.
DIVENDRES 5 DE MAIG
—Al cine Goya projecció de la
pel-lícula «Sospechoso». A les 21
hs.
—III Mostra de Teatre Escolar. A
les 2030 hs. al Teatre Municipal
representació de «Metge a Garro-
tades» per part de les alumnes de
La Puresa.
DISSABTE 6 DE MAIG
—Al Teatre Municipal de Manacor
projecció de «Acusados» amb
Kelly McGillis i Jodie Foster. A les
21 hs.
—Al Goya projecció de «Sospe-
choso. Des de les 1730 hs.
—Inauguració de l'exposició de
Jandro. A les 20 hs. a la Banca
March.
DIUMENGE 7 DE MAIG
—Projecció de «Acusados> , al Tea-
tre Municipal. Horari habitual.
—Segueix oberta l'exposició de
Jandro a Sa Banca. De 19 a 21 hs.
—«Sospechoso» al cine Goya. (.3rari habitual.
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Está al millor moment de la seva carrera artística
Joan Duran exposa a Ses Fragates
Antoni Tugores.- El pintor ma-
racorí Joan Duran
 exposarà,
 a
partir de dia 13 de maig, dissabte,
a la galeria d'art Ses Fragates, de
Cala Bona, la sala que dirigeix el
també
 pintor Miauei Vives. Aquesta
exposició podria representar per a
aquest bon pintor manacorí la con-
firmació de la tasca duda a terme
dins el darrer any, 1988. molt im-
portant per En Joan Duran, tant pel
que fa al número d'exposicions
com en el de la definició de la seva
pintura.
Joan Duran començà molt jove a
exposar els seus treballs, concreta-
ment a una col.lectiva, l'any 1971 a
S'Alicorn. Eren un temps en que
cercava, treballava i estudiava la
línia. Els seus dibuixos eren tots
pràcticament estudis de retxes, de
superfícies, de interrupcions de lí-
nies, barrejant-ho tot amb formes
un tant figuratives. Aquest estudi
va servir, sens dubte, per a l'etapa
posterior, més figurativa, amb figu-
res
 clàssiques, tant bodegons com
figures humanes.
Crec que és ara, des de fa pocs
anys, quan En Joan Duran ha tro-
bat el seu camí: el de les llunya-
nies,
 el del paisatge amb sensa-
cions de solitud, el del paisatg e
que transmet una certa i íntima
tristor, potser perqué el que l'ob-
serva sap que és gairebé impossi-
ble trobar-lo tal . com el presenta
l'autor.
La técnica que utilitza és el de
les transparències,
 el de la super-
posició de colors, blaus, taronges,
vermells i verds, tractats de forma
suau, sensible i amb una técnica
cada vegada més arrodonida.
L'any passat, com déiem més
amunt, va ser un bon any p'En
Joan Duran. Al marge d'exposar a
Roch Minué, de Ciutat, a Inter-Arte
de Valencia, a Sa Torre de Ses
Puntes, a Sa Banca i en es Molí
d'En Roca de Manacor i al molí
d'En Xina d'Algaida, va assolir un
èxit molt important a la subhasta
pro-minusválids de Manacor, ja
que la seva tela va ser de les més
cotitzades, tot i que hi havia una
extraordinaria representació dels
mes imoortants artistes de Mallor-
ca. Tambe va aconseguir ei premi
Pi. de Ciutat.
Pero tot i que aixO es important.
potser ei aue no sigui mes és que
des ce fa un temps, uoan Duran ha
creat un estil personal. un estil que
a mes agraaa 1 cue es inconfunci-
ble.
Els professors
Maria Teresa Perelló
El passat 3 d'abril, amb l'assistència
del Delegat Provincial del Ministeri d'Edu-
cació i altres personalitats, es varen inau-
gurar les instal-lacions def , nitives del
Centre de Professors de Manacor, del
que és directora Maria Teresa Perelló, !li-
cenciada en Filologia Hispánica i profes-
sora de l'Institut de Batxillerat  Mossèn Al-
cover; persona entregada i perfeccionis-
ta, d'ençà que va acceptar el càrrec ha
hagut de treballar de debò per posar en
marxa aquest organisme educacional, el
segon de Mallorca després del de Ciutat,
el que farà possible que tot el professorat
de la Comarca de Llevant pugui assistir
als events que contínuament es realitzen
a aquests tipus de centres, sense haver
de desplaçar-se a Palma, corn abans.
Maria Teresa está molt conten-
ta de l'acollida trobada entre els
professors i de
 l'èxit
 que han
tengut fins ara els cursets que
ella i els seus col-laboradors
programaren, malgrat no es dis-
posás de locals propis. D'aques-
ta manera i des del gener, el
CEP a Manacor és una realitat.
-Qué és un Centre de Proles-
sors, un CEP?
-És un instrument preferent per
al perfeccionament del professorat,
per fomentar la professionalitat i
desenvolupar activitats de renova-
ció pedagógica, tot orientat a millo-
rar la qualitat de l'ensenyança. A
Manacor, está ubicat a un edifici
municipal situat al Camí de Ban-
drís, i la seva creació s'ha duit a
terme mitjançant un conveni entre
l'Ajuntament de Manacor i el Minis-
teri d'Educació i
 Ciència.
 La meya
funció ha consistit, sobretot, en or-
ganitzar-lo, possibilitant la seva fu-
tura funcionalitat.
Els Ceps tenen autonomia en
l'organització de les activitats de
perfeccionament, sempre sota la
coordinació de la Unitat de Progra-
mes de Palma i de les directrius
generals de la Subdirecció General
de Formació del Professorat, de
Madrid.
-Ha estat complicada la forma-
ció del CEP de Manacor?
-Hi ha hagut dificultats,
 perquè
sempre la
 burocràcia és complexa,
però aixó m'ha permès conèixer
 un
poc més tots els nivells educatius:
EE.MM., básica, FP, Educació In-
fantil i Educació d'Adults.
-Quines activitats s'hi poden
desenrotllar al CEP?
-Hi ha quatre programes impor-
tants:
- 2 a) Experiències d'innovació a
al l'aula, que de qualque manera su-
5 posen una renovació pedagógica i
que es realitzen directament dins
les aules dels respectius centres
escolars.
b) Activitats de centre, que són
qualsevol tipus de perfeccionament
del professorat, generades per les
peculiaritats pròpies del centre en
qüestió.
c) Grups de treball, equips esta-
bles fixos d'ensenyants, que es
proposen la finalitat de produir un
treball de renovació pedagógica,
investigació i experimentació de
tipus que sigui, en un termini deter-
minat de temps, i tampoc tenen
perquè fer la seva feina dins el
CEP; es poden reunir allá on sigui.
i d) Activitats del Centre de Pro-
fessors, que poden ser organitza-
des pels responsables d'àrea i
cicle (es diuen RACS), o pels coor-
dinadors de programes institucio-
nals: Atenea, Mercuri, reforma, in-
tegració, orientació, drogodepen-
déncia, formació professional, mu-
seus i aules, i també poder tenir la
seu al CEP.
-Com néixen aquestes activi-
tats? Hi ha oferiments per part
del professorat?
-Les experiéncies d'innovació a
l'aula, activitats de centre i grups
de treball, es sol-liciten pels profes-
sors interessats. El CEP fa una va-
loració; si l'activitat és factible, jus-
tificable i hi ha pressupost, s'apro-
va i es du a terme. Fins ara, s'han
fet una activitat d'informàtica a For-
mació Professional de Manacor, un
curset de Premsa i Escoles, Ma-
quetes Arquitectòniques, Estratè-
gies Narratives, Jocs i Divertiments
Matemàtics, un curs de vídeo al
Centre de Recursos, un curs de
Serigrafia, un de comentaris de
texts històrics i un de pràctiques de
laboratori.
-Sobre quines localitats de la
Comarca de Llevant té influència
el Centre de Professors de Ma-
nacor?
-Sobre quinze municipis, des de
la
 Colònia
 de Sant Jordi, passant
per Montuïri, fins a la Colònia
 de
Sant Pere. Hi ha adscrit 750 pro-
fessors i 59 centres, entre públics i
privats, que pertanyen a tots els
estaments de l'ensenyança no
 uni-
versitària.
-Enguany, les teves relacions
de feina no són amb alumnes,
sinó amb professors. Quina dife-
rència hi has trobat ambdues?
-Preferentment, amb els alumnes
estava acostumada a parlar de la
meya
 matèria, Llengua i Literatura
Espanyola, Ilevat de reunions oca-
sionals al pati, corredors o prenint
café al bar; en canvi, amb els pro-
fessors ha estat un tracte més
ampli, perquè han vengut a expo-
sar-me problemes i necessitats de
reciclatge de Ilurs
 pròpies matèries.
-És dificil arribar a ser un bon
educador? Com la definiries a
aquesta persona ideal?
-Capaç de captar les bones apti-
tuds dels al-lots, de despertar i re-
colzar les habilitats o qualitats que
puguin tenir. El professor no té dret
a estar desfassat i antiquat; la seva
actuació pot influir en cada mo-
ment, en la manera d'esser o de
pensar de l'alumnat, que és el que
formará la societat del futur. Tenim
el deure d'aprendre constantment;
no s'ha de convertir en norma tot
el que ja és vell. No podem seu-
re'ns dins codis inamovibles; cal-
dria que fóssim els capdavanters,
estar sempre a l'avantguarda de
les noves forma i els Ceps són les
institucions creades per a oferir
una formació permanent al profes-
sorat.
-I l'alumne ideal, com seria?
-A aquesta pregunta no la sé
contestar... Tots coneixem estu-
diants considerats acadèmicament
molt negatius, que després són ca-
pagos de realitzar-se dins de la so-
cietat i al revés.
-Per qué creus que hi ha tant
de fracàs escolar al pas de vuitè
d'EGB a primer de BUP?
-Potser pel distanciament i des-
coneixement que existeix entre els
diferents estaments de l'ensenya-
ment; això és absurd?. Hem d'unifi-
car esforços i encaminar-los cap a
una tasca comuna, evitant canvis
traumàtics i cercant una transició
harmònica.
-L'assignatura de Llengua i Li-
teratura Espanyola que tu ensen-
yes, és a l'actual Batxillerat, jun-
tament amb la de Matemàtiques,
una de les més importants i difí-
cil per a l'alumnat...
-Sí, però el programa és massa
per a especialistes; s'hauria de de-
dicar més temps a l'ús pràctic de
l'idioma i deixar un poc les qües-
tions lingüístiques que no interes-
sen massa per a la vida normal
d'un ciutadà. No és gaire important
que un alumne sàpiga fonologia,
per exemple, però sí que tengui ri-
quesa de vocabulari, saber escriu-
re bé una carta o entendre el que
llegeix, en definitiva, expresar-se
correctament.
-Una de les activitats que pa-
reix tenen més
 èxit als col-legis
manacorins és el teatre escolar...
-Sí, i a més a més engloba molts
d'aspectes diferents que es poden
promocionar des de diferents punts
de vista: plástica, mímica, dicció,
aprendre a representar, a assumir
personalitats diferents, conèixer les
obres literàries. No oblidem que el E
teatre és quelcom innat a l'home.
Miguel V. Sebastián' t
Pompas Fúnebres
de Manacor,
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR
DISSABTE 6
a les 20 i 22 h.
DIUMENGE 7
a les 16, 18
20h.
Es realitzaran representacions fins dia 12 de maig
III Mostra de Teatre Escolar
«Metge a garrotades» interpretat pels alumnes
de La Salle
«Les dones savies» de La Puresa  
S. Carbonell.— La III
Mostra de Teatre Escolar
segueix el seu curs,
aquesta setmana s'han
representat una sèrie
d'obres «Metge a garro-
tades» per La Salle;
«Les dones savies» per
les alumnes de Sant Vi-
cenç de Paül; i altra volta
«Metge a garrotades»
per part de les alumnes
de La Puresa.
Les actuacions pero,
no s'acaben aquí...
Aquesta propera setma-
na encara n'hi haurà.
Dilluns dia 8 de maig
es representará «El jardí
de flairanas» per part
dels alumnes d'Es Can-
yar. Dimarts seran els
alumnes de l'Institut Mos-
sèn Alcover els qui oferi-
ran la seva actuació al
públic. escolar, tot inter-
pretant «Mediterrània
simfònic'. També es re-
presentará aquesta obra
dimecres dia 10 i dijous
dia 11.
I dia 12 de maig, aca-
bará la mostra amb la
presentació de l'obra
«Molts d'anys» per part
dels alumnes de setè de
Simó Ballester.
El Teatre Municipal ha
estat escenari aquests
dies de la mostra. ‘Ben
segur que els nins i
nines s'enrecordaran
sempre de les obres que
han interpretat o que han
vist interpretades.
Fotos: Pep Blau
ormoo
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DOS SUPERDOS
Local de proyección: Cine Goya.
Con Terence Hill y Bud Spencer.
Dirigida por E.B. Clucher.
Reposición de uno de los títulos
interpretados por la pareja de có-
micos italianos Bud Spencer y Te-
rence Hill. «Dos superdos», es una
de las tantas comedias protagoni-
zadas por el duo «Trinidad», desde
su éxito en 1972 con «Le llamaban
Trinidad».
En «Dos superdos», una pareja
de millonarios blanduchos, necesi-
tan protección, para ello deben
buscarse unos dobles para que les
sustituyan en sus actos oficiales y
evitar de esta manera el posible
atentado y secuestro. Los dobles
encargados de esta misión son
como dos gotas de agua, exacta-
mente iguales a sus originales,
pero con una singular diferencia,
son más brutos y no dudan en
usar sus puños...
Comedia de humor al estilo de
los Hill y Spencer y con todos los
elementos clásicos de sus pelícu-
las, humor facilón y aparatosas pe-
leas no exentas de comicidad.
Género: Comedia, Interés cine-
matográfico: 5, Interés comercial:
7.
SUSPECT (SOSPECHOSO)
Local de proyección: Cine Goya.
Con Cher, Dennis Quaid, Lian
Nelson y John Mahoney. Dirigida
por Peter Yates.
Excelente muestra de Triller mo-
derno es este largometraje dirigido
por Peter Yates, además de contar
con una magnífica interpretación a
cargo de la actriz Cher y Dennis
Quaid.
En «Suspect» Cher encarna y da
vida a una joven y liberada aboga-
da que decide romper con las re-
glas clásicas de la abogacía ameri-
cana.
Durante un juicio se relaciona
con un miembro del jurado, cosa
mal vista por los hombres de la
ley, no se conforma con esto y
busca pruebas en lugares peligro-
sos para intentar demostrar la ino-
cencia del acusado.
Género: Triller-Suspense, Interés
cinematográfico: 7, Interés Comer-
cial: 7.
ACUSADOS
Local de proyección: Teatre mu-
nicipal.
Por problemas ajenos a la em-
presa, debido a la huelga de trans-
portes que afectó la pasada sema-
na a nuestra isla, la copia de «acu-
sados» no llegó a tiempo para su
proyección, en su lugar se ofreció
la divertida comedia de Susan Sei-
delman «Fabricando al hombre
perfecto», que está interpretada en
sus principales papeles por John
Malkovich y Ann Magnusón. Espe-
remos que este próximo fin de se-
mana pueda verse la polémica y
controvertida película de Jonathan
Kaplan «acusados», por la que
Jodie Foster ganó el «oscar».
UN LUGAR LLAMADO MILAGRO
Local de proyección: Teatre mu-
nicipal.
Con Ruben Blades, Sonia Braga
y Richard Braford. Dirigida por Ro-
bert Redford.
Milagro Valley, es un pueblo de
Méjico donde habitan un sinfín de
personajes pintorescos. El más po-
pular es John Mondragón, agricul-
tor de carácter fuerte y tozudo, que
se rebela en contra de una posible
urbanización de lujo que pretende
edificarse en sus tierras. Esta ac-
ción sirve para despertar la con-
ciencia del pueblo que intentará
ser aplacada por un agente de la
autoridad, especialmente enviado
por la empresa constructora de la
urbanización.
-Un lugar llamado milagro» es la
segunda película dirigida por Ro-
bert Redford, consiguiendo un pro-
ducto aceptable a caballo entre la
comedia y el western moderno.
Género: Comedia, Interés Cine-
matográfico: 7, Interés Comercial:
6.
Emilio Henares Adrover
Sor Francinaina de la Mare de Déu dels Dolors
Sor Francinaina va néixer a Sencelles dia 1 de
juny de 1781. Era l'única nina de Ca'n "Xiroia" ;
tenia altres tres germans més grans.
Cresqué com una de tantes nines del poble: ju-
gava i corria, i quan va ser grandeta, ajudava els
seus pares i germans en les feines del camp i de ca
seva.
Anà
 a costura per aprendre les feines d'una dona
de ca seva i sobretot per aprendre de cor la doctrina.
La gent de Sencelles l'anomenava afectuosa-
ment sa tia Xiroia. No es volia distingir per res de les
altres dones pageses i humils del poble. Només
sobresortia perquè feia tot quant podia per atreure
tothom cap a Déu. Donava bells consells a tothom.
Era molt caritativa amb els pobres, ensenyava als
nins la doctrina, era piadosa i també molt alegre.
Quan tenia 70 anys, va poder complir l'ideal de la
seva joventut: la vocació religiosa. Va donar la seva
casa per fer-ne un convent, i allá hi establí una casa
de Caritat.
El dia de la seva mort, 27 de febrer del 1855, va
ser un dia de plors per Sencelles i per molts d'admi-
radors de Sor Francinaina.
Es va inaugurar un corrent inestroncable de ma-
llorquins i d'altres països que, amb una gran devo-
ció, han acudit i acudeixen a suplicar la intercessió
d'aquesta dona extraordinària, vertadera Mare i
germana de la Caritat, humil i servidora dels pobres,
identificada amb les alegries i angúnies del nostre
poble que, quan vivia, tenia com ideal  "atreure tot-
hom cap a Déu".
«Un dia a Ses Sitges»
«La Caritat»
131'11
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Mitjà
El passat dia 27 d'Abril les alum-
nas de 5' curs anàrem a realitzar
l'experiència: «UN DIA A SES SIT-
GES». Primer vàrem fer els grups i
seguidament anàrem dins la casa i
començàrem el procés d'elaboració
del pa (mesclar, pastar i fenyer),
que per cert ens va sortir molt bo.
El deixàrem tovar i ens dirigírem a
fer jocs. En acabar cada grup va
anar a fer un taller diferent; en els
de cabres i ovelles amb Na Bárba-
ra, altres els planters i altres el de
llana en na Catalina.
Una vegada acabats els tallers,
enfornárem el pa i dinàrem. Rigué-
rem una estona i
 continuàrem Lent
tallers.
En els planters cada una va
plantar el seu propi test, una menta
d'aigua que després ens regalaren
i que ara
 seguim cuidant a ca nos-
tra.
Als tallers de cabres i ovelles
ens explicaren com reconèixer una
cabra d'una ovella. També na Bár-
bara va agafar un menet i el va fer
mamar a la seva mara. Passàrem
molt de gust de poder-los acariciar.
Pcr acabar na Catalina ens va
explicar i mostrar el procés de la
llana, des de que la tonen fins que
es converteix en fil. Posteriorment
férem jocs per desperdir-nos. De
veras que ens ho passàrem molt
bé.
EN LA ZONA DE YILLOT SA COMA
HA EMPEZADO
LA TEMPORADA
VERANO -89
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ABIERTO TODOS LOS DIAS n  
II PREMI DE FOTOGRAFIA PER A NO PROFESSIONALS
El Consell de Joventut de Manacor (C.J.M.) convoca el II PREMI DE FOTOGRAFIA PER A NO
PROFESSIONALS, de conformitat amb les següents:
BASES:
1.- Hi poden participar tots els autors que ho desitgin, amb un màxim de 3 fotos per persona.
Les obres hauran d'esser originals i inéditos.
2.- Tema: JOVES.
3.- Les fotografies es presentaran en tamany 24x30 cnns., muntades sobre cartolina blanca dei-
xant un marge de 3 cm. Portaran un títol per a cada fotografia i un únic lema per autor.
4.- Juntament amb les obres, es presentará un sobre tancat, dins el qual figuraran les dades
personals de l'autor: nom i llinatges, edat, adreça i  telèfon. A l'exterior hi figurará el lema de l'au-
tor.
5.- El termini d'admissió d'originals•comença dia 22 d'abril i acaba el 19 de maig. S'han de tra-
metre per correu certificat a:
CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR (II Premi de Fotografia)
Apartat 272. 07500 MANACOR
S'admetran els originals que arribin més tard del 19 de maig, sempre que la data d'expedició
no sigui posterior a aquest dia.
6.- El jurat será designat pel C.J.M. i estará compost per persones de reconegut prestigi en el
món de la fotografia. El jurat podrá declarar desert el premi, si així ho creu convenient.
7.- Amb totes les obres presentades s'organitzarà una exposició al Parc Municipal, de dia 25 de
maig al 4 de juny. Els guanyadors es donaran a conèixer en l'acte de lliurament dels premis, diu-
menge dia 4 de juny a les 11 h., al mateix lloc de l'exposició.
8.- Es concediran els següents premis:
Premi de 50.000 pts. a la millor fotografia en color
Premi de 50.000 pts. a la millor fotografia en blanc i negre.
9.- Les dues obres guanyadores i els drets de reproducció quedaran en propietat del Consell
de la Joventut de Manacor. Les obres no guardonades podran ser retirades, prèvia acreditació,
dins el termini d'un mes a partir de la cloenda de l'exposició.
10.- El fet de prendre part en el certamen suposa l'acceptació de les presents bases. El C.J.M.
podrá resoldre inapel-lablement tot alió que hi estigui previst.
Manacor, març de 1989
ORGANITZA: CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR  
n11:1;m1
A s'hora de so ventat
El Juvenil Barracar
campió del seu grup
Per Felip Barba
Encara que no me'n
pugui encarregar molt del
Barracar, per falta de
temps. Seguesc el futbol
barracaner i he sabut que
els Juvenils han fet cam-
pions de Grup i per tant han
ascendit a Segona Regio-
nal.
La tasca d'En Tiá Ginard i
de la seva plantilla no ha
estat Ileugera, ni els han re-
galat el títol. Ho han hagut
de lluitar diumenge darrera
diumenge i al final han
aconseguit el seu objectiu.
Aquest títol i aquest as-
cens pot donar més força a
la Cantera barracanera i
més ganes de fer feina a
entrenador i directiva, ja
que un títol sempre és ben
arribat i dóna moral i con-
fiança. Cosa que sempre ha
demostrat tenir la Directiva
que presideix En Toni Sure-
da i que ara encara es re-
forçarà.
La família barracanera
está molt contenta amb
aquest títol, un títol i un as-
cens que també pertanyen
a la nostra Ciutat, ja que el
Barracar és un club mana-
corí, modest perd manacorí,
del qual hem de sentir-nos
orgullosos tots el1 manaco-
rins que ens agrada el fut-
bol.
Cree que l'alegria que ha
tengut En Toni Sureda ha
estat molt grossa i amb
motiu. Un equip seu ha
aconseguit un títol i un as-
cens, un equip fet a la can-
tera barracanera, que ha
demostrat la seva
 vàlua
 al
llarg
 de la Lliga deixant el
pavelló de Manacor el més
alt possible.
Noltros des d'aquesta
planta de 7 Setmanari,
volem rendir un petit horno-
natge a Tiá Ginard l'entre-
nador del Juvenil Barracar i
als jugadors Sánchez, Agui-
lar, Villalonga, Miguel, Ma-
yordomo, Torrens, Pérez,
Quetglas, Galmés, Matas,
Mascaró, Gomila, Cruz,
Rosselló i Millas, pel títol
aconseguit i per l'ascens.
Vagi des d'aquí la nostra
enhorabona al Juvenil Ba-
rracar i que segesquin fent
feina com fins ara. D'aques-
ta manera podran aconse-
guir més títols.
Ha estat noticia
la possible dimissió
d'en Joan Company
Durant la setmana pas-
sada i després de l'empat
dins Na Capallera amb el
Llosetenc, hi va haver dià-
legs entre els jugadors i la
Directiva; i divendres pas-
sat entre entrenador i ju-
gadors.
Dins aquests diàlegs es
va parlar de la manca de
força física deis jugadors i
entre altres coses també
es va parlar de la possible
dimisió d'En Joan Com-
pany, ja que pareix que al-
guns jugadors donaven la
cupa del possible baix
rendiment de l'equip al
tècnic alaroner.
Creim que la culpa del
baix rendiment la té en
part en Joan Company i
també alguns jugadors
que ara es volen lleva el
mort de damunt i culpen a
l'entrenador, quant ells no
han fet res per estar millor
físicament. No vull dir que
amb això els jugadors ten-
guin la cupa ni molt
menys, ja que aquesta és
de tots, jagadors, entrena-
dor i també de la Junta Di-
rectiva, que als moments
adequats no va saber cri-
dar l'atenció als jugadors
pel seu baix rendiment i a
l'entrenador perquè l'equip
no jugava bé.
Parlaren de dimissió de
l'entrenador cosa que no
es va produir, però també
s'hagués pogut parlar de
donar qualque baixa per
poc rendiment. Ni una
cosa ni l'altra feren. Ara ja
es molt tard i queda poc
que fer.
Però no ha deixat des-
ser notícia durant una set-
mana la possible dimissió
d'En Joan Company.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport Crt
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ARTICLES DE FESTA I BROMA
OBJETES COMUNIO I BATEIG
COCKTELERIA - DISFRESSES
INAUGURACIO DIA 6 DE MAIG
C/. DON PELAYO, 8 (Junto Plaza Cardenal Pou) MANACOR
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Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 820909
PORTO CRISTOSANTA MARIA DEI PUERTO
Gib 11111
CARNES Y GRAN VARIEDAD
DE PESCADOS FRESCOS
¡AHORA TAMBIÉN
COCINA MALLORQUINA!
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MED1ODIA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
m mi "I 1.1."1"1"11.11.
-
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No varen poder gonyar dins el
Palma, malgrat que tengueren
ocasions. Però lo que sí aconse-
guiren és que es panets no feste-
jassin a compte del Manacor, sa
consecució des gol número cent.
En Toni Llodrá va ser es millor del
Manacor i va demostrar sa seva
vàlua i sa seva bona forma. Clar,
está bé físicament perquè l'entre-
na En Randa.
Un altre que está en forma és es
Juvenil Ramon. Juga amb illusió i
no surt de marxa. Així qualsevol.
Dina
 qualque defensa del Mana-
cor.
I
M i11 
—En Mateu Obrador des juvenil vadebutar i no ho va fer gens mala-
ment, quasi va fer un gol. Si EnGomileta
 U
 hagués passat sa pilo-ta.
 Però
 aquest jugador la té ambexclusiva i no la molla mai.
Després de molts anys, diumenge
En Venables Company va sustituir
en Minimationes, es capita heu va
agrair ja que - no podia amb ses
tes
Ja tenim dos Schusters en el Ma-
nacor, s'altre és En Casals, però
aquest és jove i pot rectificar si no
ho fa el traspasaran al «Madriz».
i sa tribuna En Tofo
Amb co es a-
let va veure com 
es seu equip 
no
podia • gonyar. A 
vegades volia
sortir a jugar, 
peró se va 
sebre
contenir i menjant pipes 
se va cal-
mar es nirvis.
Si no fos per Ell anirien per darre-
ra. En Joaquim va tornar resoldre
sa papereta an es Port. Amb un
gol va salvar es seu equip. Aquest
jUgador val lo que pesa amb or.
G
onyaren an es jovenet de l'Osa-suna. Amb 
aquesta victòria 
es
Bufes 
demostraren que si volen,Poden. Hauria d'esser així 
cadacontenta.
diumenge i Na Culieta 
aniria més
ellas personas que deseen viajar é
dichas fechas.
 nos realicen sus
A
barco 1
Manacor - Arenal
Los rojiblancos claros favoritos
Reaparición de Tomeu Riera
Felip
 Barba
Aunque aguantó los pri-
meros cuarenta y cinco mi-
nutos, en los cuales el equi-
po de Joan Company tuvo
en las botas de Botubot dos
claras ocasiones de adelan-
tarse en el marcador, no
pudo el equipo rojiblanco en
la segunda parte contener
el juego ofensivo del filial
mallorquinista, quizás por
falta de fuerza física y per-
dieron por tres goles a cero.
Resultado que creemos fue
totalmente injusto.
EL ARENAL UN EQUIPO
CON DIFICULTADES
El próximo domingo y por
primera vez en su historia
visita Na Capellera el Are-
nal, un equipo que tiene
como meta el intentar con-
servar la categoría, cosa
que en estos momentos es
bastante difícil, a no ser que
consiga vencer al Manacor
el domingo. Cosa a la que
vendrá el equipo arenalen-
se, ya que son conscientes
de que su posible salvación
debe de pasar por no per-
der en Manacor.
El equipo probable del
Arenal que se enfrente al
Manacor, va a estar forma-
do por: Gabaldón, Simó,
Pons, Tugores, Perelló, Pe-
ricás, Calvo, Hidalgo, Do-
mingo, Bueno y Boli.
SIGUEN LAS BAJAS DE
TóFOL Y TENT
Después de cumplir su
partido de sanción, por acu-
mulación de tarjetas, Tomeu
Riera está en condiciones
de reaparecer frente al Are-
nal. Por contra siguen sien-
do bajas Táfol y Tent aún
no recuperados de sus res-
pectivas lesiones y también
es posible que el técnico
Llodrá fue el mejor en el
Luís Sitjar.
manacorense ya no pueda
contar con el juvenil
Ramón, ya que falta tan
solo una semana para que
el Juvenil Manacor empiezo
la Liguilla de ascenso, para
la cual cuenta con el joven
defensa. Por tanto se ten-
drá que reestructurar un
poco el sistema defensivo.
Pensamos que el equipo
rojiblanco no debe de pasar
demasiados apuros para
doblegar al Arenal, ya que
éste es un equipo muy infe-
rior al manacorense y a
pesar de que los hombres
de Joan Company no se
encuentren en su mejor mo-
mento, debe demostrar ante
su afición una posible recu-
peración y ratificar su cuarta
posición en la tabla clasifi-
catoria.
El equipo que salte ini-
cialmente al rectángulo de
juego de Na Capellera para
enfrentarse al Arenal, será
el siguiente: Llodrá en la
portería; Jaime, Adrover,
Riera y Galletero en la
zaga; Matías, Torreblanca,
Casals y Baltasar en el me-
diocampo; Botubot y Gomila
en la delantera.
Este interesante partido
va a dar comienzo a las
cinco y media de la tarde.
•
1/14#35 MarlaCCI, s.a..
Avda. d'Es Torrent, 1
Teléfono 55 06 50
Télex 69259
TENERIFE
OFERTA ESPECIAL
MAYO Y JUNIO
DOS POR UNO
(LE REGALAMOS LA PLAZA DE SU ACOMPAÑANTE)
Hotel *** (AD) 39.800P".
Hotel **** 43.600P".(AD)
Hotel **** (MP) 45.700P".
INCLUYE: AVION IDA Y VUELTA EN PRIMERA
CLASE, TRASLADOS AEROPUERTO Y
ESTANCIA DE TRES DIAS
CHARTERS
INTERNACIONALES
DE MAYO A OCTUBRE
Londres 23.000P"
Manchester 26.000P"
Newcastle 37.500P"
Francfurt 31.500"
Dusseldorf 31.500P"
Munich 31.500P"
Roma 27.950P"
Verona 28.500P"
Bergamo 27.950P"
Nápoles 29.950P"
MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR
Botubot
	
 16
Tófol 	
 13
Gomila
	
 5
Torreblanca
	  4
Casals 	
 3
Matías
	
 3
Baltasar
	
 3
Galletero
	
 1
Jaime
	
 1
Tent 	
 1
Galletero II
	
 1 
Casáis'
Patrocina
Viajes 	
ANKAIRE 1115
SA BASSA, 5 - B	 - TE L . 55 19 50
	 MANACOR
¡SU AGENCIA DE VIAJES/
REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrá 	 62
Tófol 	 54
Baltasar
	 54
Botubot
	 54
Galletero 	 49
Casals 	 46
Riera
	 42
Adrover
	 41
Jaime 	 41
Mallas 	 35
Torreblanca
	 30
Tent	 29
Gomila 	 28
Llull 	 17
Galletero II 	 7
Ramón
	 4
Brunet
	 3 I
Mateu 	 2
Febrer 	 1
Patrocina
11-4 471
TA	 1.1i DEI METO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
Llodrá
Porto Cristo - Lo Unión
Un punto les basta a los porteños
Redacción.- De nuevo un
gol de Joaquín dio la victo-
ria al Porto Cristo, el pasa-
do domingo en Arta, dos
puntos importantísimos para
el equipo de Tomeu Barce-
ló, ya que prácticamente y a
falta de dos partidos para fi-
nalizar el Campeonato Li-
guero les sitúa en plena
franquicia para conseguir
jugar la Liguilla de Ascenso
a la Tercera División.
Para no depender de
nadie, al equipo po rteño, le
falta matemáticamente un
punto para estar entre los
seis, pero no creemos que
tengan demasiados proble-
mas para conseguirlo, ya
que el próximo domingo re-
ciben la visita de La Unión,
un equipo que sobre el
papel es bastante inferior,
técnicamente y físicamente
al equipo de Porto Cristo,
que después de varios par-
tidos en los que había teni-
do un pequeño bache, pare-
ce encontrarse en estos
momentos en un buen mo-
Galmés uno de los pilares
del Parlo Cristo
mento de juego y casi al
cien por cien para afrontar
la Liguilla de ascenso.
Para el partido frente al
La Unión, el entrenador por-
teño podrá contar con Dami
una vez cumplida su san-
ción y por lo tanto con caso
la totalidad de la plantilla a
excepción de Pascual. Por
lo tanto el Porto Cristo no
debe pasar demasiados
apuros para vencer al equi-
po palmesano y así conse-
guir su objetivo.
El once probable que se
enfrente al La Unión el pró-
ximo domingo a partir de
las seis de la tarde en el
Municipal de Porto Cristo,
será el formado por: Sán-
chez, Mesquida, González,
Galmés, Piña, Boch, Maria-
no, Dami, Joaquín, Riera y
Xamena.
>>>>>0•
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Chrlatine Günther
Sa Coma y Cala Millor
Se venden apartamentos, Chalets,
Locales comerciales y Fincas rústicas
Tel. 81 00 12
TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Andreu
Estelrich 	 56
Barceló 	 55
Roig 	 55
Caldentey 	 .54
Frau 	 50
Rigo 	 50
Munar 	 48
Peñafort 	 48
Sureda 	 48
Botella 	 47
Nadal 	 47
Llull 	 33
Santandreu 	 28
Bover 	 25
Martínez 	 20
Rosselló 	 14
Quico 	 16
Carretero 	 9
Perelló 	 8
Durán	 7
Riera 	
P. Caldentey 	 4	 Patrocina
Restaurante
Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS ÚNICOS
Martes cerrado
mtko,
Andreu
MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR
Barceló
	  17
Andreu 	
 12
Llull 	  10
Rigo 	 7
Caldentey 	 5
Su reda 	 5
Santandreu
	 4
Botella  -	 4
Frau
	 2
Estelrich 	  2
Bover 	 2
Riera 	  1
Barceló
Patrocina
1-fizzeria i?esrl
t.lIcheI ,A
'aurante
noto
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
La afición tiene que apoyar al equipo
Ante el Andratx el Cardassar sólo le vale
la victoria
Llorenç Febrer.- Después
de su derrota ante el Sole-
dad, el Cardassar tiene la
imperiosa necesidad de lo-
grar la victoria el próximo
domingo ante el Andratx, si
quiere seguir aspirando a
jugar la liguilla de ascenso,
puesto que a dos jornadas
para el final de campeonato
la cosa está que arde, y va-
rios son los equipos que lu-
chan desesperadamente
para entrar entre los siete
primeros clasificados.
De haber puntuado el pa-
sado domingo ante un di-
recto rivall como es el Sole-
dad, el panorama estaria
más clarificado, aunque la
triste realidad es que se
perdió, cosa que nadie de
los asistentes se esperaba
después de la fulgurante
salida del Cardassar.
Como botón de muestra,
y aunque parezca increible,
señalaremos que cuando
tan sólo se llevaban trans-
curridos tres minutos de
juego, el Cardassar habia
forzado tres saques de es-
quina a su favor y había es-
trellado un balón en el lar-
guero, lo que demuestra la
fuerte presión que ejerció el
Cardassar inicialmente.
Poco antes del descanso
marcó su primer gol el Sole-
dad, en la segunda oportu-
nidad de que dispuso, y el
Cardassar se derritió como
un flan, viéndose dominado
por los de Palma. Parecía
que lo más conveniente
para el equipo era que se
produjera unos cambios po-
sicionales entre algunos ju-
gadores, pero el entrenador
no lo consideró así, y tal
vez la entrada del terreno
de juego de Botella debería
haberse producido mucrio
antes. Seguían fallando los
hombres claves, y el Sole-
dad marcó su segundo
tanto, y sólo al final, cuando
era demasiado tarde, reac-
Algo
cionó el Cardassar pasando
a dominar y lograr su gol.
El Montuïri, Margaritense
y Esporlas vienen pisándo-
nos los talones, y por tanto
hay que vencer al Andratx,
equipo situado en la penúlti-
ma posición, el cual el pa-
sado domingo tuvo que ali-
near a cinco juveniles, y cu-
riosamente realizó el mejor
encuentro de la temporada.
Si bien, en fútbol no hay
enemigo pequeño, y los
nervios y la responsabilidad
podrían jugar una mala pa-
sada al Cardassar, por lo
cual la afición debe apoyar
y animar al equipo. El parti-
do dará inicio a las 6 de la
tarde.
SA COMA: Se vende
chalet a estrenar sobre
426m 2 de terreno, salón
comedor, terrazas etc
Precio: 15 000 000
Tel. 55 44 77
SE VENDE: Atico en
Manacor,cerca mercado,
3 dormitorios, 2 baños,
salón comedor con
chimenea y 2 terrazas
Precio: 6 500 000
Tel. 55 44 77
1
Nadal reaparecerá el próximo domingo en San Sebastián.
LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR
JESÚS MARTÍNEZ
MUÑOZ
Natural de St. Llorenç
Edad: 21 años
Altura: 173 m.
Peso: 69 kgs.
Dem.: Defensa
Procedencia: Cantera del
C.D. Cardassar.
Patrocina
construcciones
MIGUEL FONT GALMES
Carrer Aldu, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Mesquida 	 49 .
Salas 	 47
Obrador 	 41
Salvuri 	 39
Arteaga 	 39
Nadal 	 37
Pastor 	 34
Femenías 	 31
Sebastià 	 30
Riera 	 24
Nebot 	 21
Sansó 	 21
Julio 	 18
Julián 	 18
Prol 	 17
García 	 14
Servera 	 11
Murillo 	 2 Mes quida
Patrocina
Restaurante
Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS ÚNICOS
Martes cerrado
ydwa,
Sanse - Badía
Los de Cala Milor en un buen momento de juego
Redacción.- Los goles de
Servera y de Murillo sirvie-
ron para que el Badía do-
blegara por la mínima al
siempre difícil equipo del
Osasuna Promesas. Con
esta victoria el equipo de
Pedro González abandona
momentáneamente los luga-
res de descenso, estando
en buena posición para sal-
var de manera definitiva el
descenso a Tercera Divi-
sión.
A SAN SEBASTIÁN EN
BUSCA DE LA
SORPRESA
Este fin de semana el
Badía se desplaza a San
Sebastián para enfrentarse
al filial de la Real Sociedad,
el Sanse, un equipo joven y
en el que prácticamente
han jugado todos los juga-
dores realistas y que en
estos momentos se encuen-
tra en la tercera posición de
la clasificación, con treinta y
nueve puntos y nueve posi-
tivos. El filial realista, que el
pasado domingo venció en
el campo del Santa Ponga,
es un equipo difícil de batir
en su feudo y por lo tanto
es más que difícil para el
Badía conseguir un resulta-
do positivo.
El equipo que se oponga
al Badía va a estar formado
por: Patxi, lrazoqui, Roteta,
Aldalur, Santi, Guruceta,
Barra!, Villabona, lgoa, Et-
xarri y Aguinaga.
Por su parte el Badía pa-
rece encontrarse en un
buen momento de juego,
aunque le cuesta mucho
puntuar fuera de Cala Mi-
llor. Pero el próximo domin-
go en San Sebastián el
equipo de Pedro González
debe de intentar sorprender
al equipo donostiarra y con-
seguir, lo que sería un im-
portante paso hacia la sal-
vación. Pensamos que con
la recuperación de Salvuri y
Nadal, se puede conseguir
puntuar.
Salvo novedades de últi-
ma hora el equipo que
oponga Pedro González al
Sanse va a ser el siguiente:
Arteaga, Sebastià, Pastor,
Salas, Mesquida, Nadal,
Salvuri, Obrador, Riera, Fe-
menías y Sansó.
Equipo del
personal de
los
Juzgados
de Manacor
Equipo de la
Policía
Nacional de
nuestra
ciudad
Avinguda Baix d'Es Cos, 1 Bajos
T.I. 55 44 77
MANACOR
Partido de fútbol de compañerismo
Juzgados, 2 - Policía Naciona 2
El pasado viernes se dis-
putó en Es Jordi des Recó
un partido de fútbol entre
los empleados del Juzgado
de Manacor, entre los que
había jueces y fiscales y la
Policía Nacional. El envite
terminó con empate a dos
goles. Este partido fue el de
intentar un acercamiento
entre dos partes dedicadas
a impartir justicia y orden.
Ya que las dos forman
parte activa en la vida coti-
diana de nuestra Ciudad.
Hay que resaltar la deporti-
vidad en que se emplearon
los dos equipos y el resulta-
do de empate a dos goles
fue totalmente justo
También hay que reseñar
que no hubo ningún lesio-
nado y si en cambio mu-
chas agujetas en casi todos
los participantes en este
acto de compañerismo y de
acercamiento.
Cantera del Barracar
Segunda Regional
BARRACAR, 3
PUIGPUNYENT, O
Árbitro: Sr. Mateo Pol
(bien).
BARRACAR.- Sánchez,
Pont, Valencia, Lusti, Es-
trany, González, Santan-
dreu, Luís, Frau, Amer,
Mesquida, Cerrato, Díez,
Mondejar y Tristancho.
PUIGPUNYENT.- Mario-
rel!, Ferra, Morey, Cano,
Valero, Somoza, Morey II,
Ramos, Martorell II, Adro-
ver, Bauza y Ramón.
GOLES.- Los tres fueron
marcados por el Barracar a
cargo de González, Frau y
Cerrato.
COMENTARIO.- Partido
comprometido por parte del
Barracar en su feudo, pués
en teoría es el equipo el
Puigpunyent que empatado
a puntos podía sacar algo
positivo del Jordi D'Es Recó
sin menospreciar a los
demás equipos que faltan
pasar por él.
Salió el Barracar con una
alineación para resolver el
partido desde un principio
sabiendo que delante tenía
a un equipo difícil de batir
con hombres veteranos en
el centro del campo y la de-
fensa.
Se jugó la primera media
hora de partido con empuje
por parte del Barracar, no
sin pasar apuros por los
contraataques que realizaba
el Puigpunyent, que fueron
neutralizados unas veces
por parte de una brava de-
fensa del Barracar y otras
por el debutante y promete-
dor portero juvenil del Ba-
rracar que en todo momen-
to supo estar en su sitio y
dar la talla, superando la
categoría en que jugaba
(ánimo chaval). En el minu-
to 30 llega el primer gol del
Barracar, tras un saque de
comer de Luís que A. Frau
y de un gran trallazo trans-
forma.
Este gol sentó mal a los
contrarios y éstos atacaron
fuerte durante los minutos
que restaban de la 1 parte
sin conseguir nada.
SEGUNDA PARTE.- Se
empezó la 2' parte vino el
tercer y definitivo gol del
Barracar tras una bonita ju-
gada elaborada por T. Frau
y Cerrato que éste culminó
con tiro cruzado it transfor-
mó en gol.
En resumen: El Barracar
demostró que es un equipo
serio, que sale a jugar y
ganar de principio a fin de
partido luchando como leo-
nes, ofreciendo a la afición
buen juego y espectáculo,
confiemos que siga la racha
y el próximo domingo en
Campanet se consiga otra
bonita victoria y a sumar
puntos.
Alevines IN
PORRERES, O
BARRACAR, O
Árbitro: Sr. Antonio Bar-
celó (bien).
PORRERES.- Mestre,
Barceló, Melia, Vidal, Nico-
lau, Mora, Mas, Lladó, Tole-
do, Cerdá, Tomás, Castell y
Oliver.
BARRACAR.- Bordoy, Mi-
guel, Fernández, Puigrós,
Acuñas, Gallardo, Gayá,
Mestre, Sureda, Gomila, Fu-
llana, Cabrer, Mayordomo,
Arévalo y Fraguas.
GOLES.- No hubo en
este partido.
COMENTARIO.- Último
partido de estos alevines
que han hecho una gran
campaña, no pudiendo as-
cender, pero si bién se ha
quedado en las puertas.
Hasta la próxima tempora-
da
CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gi - Bretones
Col. 1902
REVISIONES GINECOLOGICAS
CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFICACION FAMILIAR
ECOGRAFIA
C/. Major, 1 MANACOR
Te1.55 59 81 (mañanas) 58 34 41 (tardes) Miércoles a partir
de las 16 hs. (Consulta previa cita)
CLINICADENTAL
Dr, Juan Fco. Diego GOMiki
MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llull, 12-1° D (Plaga d'es Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9-1 (mañana) y de 4-8 (tarde).
Martes a sábado de 9-1 (mañanas)
Tel. 55 43 85
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
LUNES CERRADO
SA COMA
PASSARELL
Animals de Companyia
Carrer d'En Nuno Sanç, 14
Tel. 58 04 44
FELANITX
_
Tenim quissons de Pastor Belga
Diumenge
 obert fins al migala
Con Es Forat como campeón
Jornada de puro trámite
Una vez confirmado Es
Forat como campeón, estas
dos últimas jornadas pue-
den considerarse como de
puro trámite. A destacar el
empate entre el Son Macià
y el Ses Delícies, con abun-
dancia de goles, y por lo
tanto estos últimos se ase-
guran el sub-campeonato.
Otro resultado destacado es
el empate conseguido por la
Peña Mallorca en San Lo-
renzo.
El flamante campeón Es
Forat se impuso claramente
al Renault Sa Volta. Mien-
tras que el Garaje Galletero
derrotaba al Perlas Orqui-
dea y de esta manera se
aseguró la cuarta ,plaza. Por
otra parte el S'Estel venció
por la mínima al desconcer-
tante Plantas Adrover y por
último el duelo entre colis-
tas se saldó con un empate
por lo que el Embulls se
confirma como favorito rojo.
Para la última jornada,
con todo ya decidido, pue-
den sugir sorpresas con el
relajamiento de los equipos
técnicamente superiores.
Donde todo parece tam-
bién sentenciado es el ga-
lardón de máximo goleador.
Que una vez más va a ser
el ariete del Forat Juan
Riera «Bayó», pues lleva
una sustancial ventaja
sobre sus seguidores. El
portero menos goleado es
con diferencia Pedro Ondi-
viela «El Mario», sin lugar a
dudas el mejor portero del
Torneo y con aptitudes para
metas más altas.
En el capítulo de la De-
portividad el galardón será
para el Perlas Orquidea,
equipo noble y deportista
donde los haya. Verúadero
espejo donde deben mirar-
se algunos desalmados que
no saben encajar derrotas.
RESULTADOS JORNADA
29
Cardassar, 1 (Gento)
Peña Mallorca 1 (Espinosa)
Embulls, 2 (Sánchez y
Amer.
Calas de Malorca, 2 (Ba-
rranco)
Perlas Orquidea 2
Garje Galletero, 4
Son Macià,
 5
Ses Delícies, 5
Es Forat, 4 (Amer 2, Alco-
ver y LLadó)
Renault Sa Volta, 1 (Blas)
PARTIDOS PARA LA
ÚLTIMA JORNADA
S'Estel - Cardassar. Sab.
1715, Frau.
Calas M. - Pl. Adrover, Sab.
1600 Calas.
G. Galletero - Embulls,
Dom. 0900 Frau.
Ses Delícies - Toldos M.
Sab. 1530 Frau.
Can Simó - S. Macià
P. Mallorca - Forat, Dom.
1100 Frau
Máximo goleador:
1° J. Riera (Forat) 27 goles.
2' Raya (Cardassar) 21
goles.
3° Febrér (S'Este!) 18 goles.
Portero menos goleado:
1° P. Ondiviela (Can Simó)
19 goles.
2' A. Artigues (Forat) 26
goles.
3° Riera (Cardassar) 32
goles.
Trofeo CAIXA RURAL a la
Deportividad
1° P. Orquidea 135 puntos.
2° Es Forat 124 puntos.
3° S. Macià 123 puntos.
GRUAS REUNIDAS MANACOR
Teléfono 55 45 06 55 44 01
Para llegar.
.., Te, 5,4 Je 554 TI •Para llorar.
TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR
RESCATES Y ARRASTRES DE VENICULOS
TENEMOS LO ULTIMO RAUDO DEI MERCADO
13 aso' uet
Ibiza fue un cúmulo de despropósitos
Tres partidos en menos de 22 horas
La afición manacorense, directiva y equipo, un diez
La fase final del Campeo-
nato Juvenil Masculino de
Baloncesto, ha sido sin
duda alguna un cúmulo de
despropósitos, y no por
parte precisamente de los
conjuntos participantes, sino
por la Federación y lógica-
mente por la organización.
Analizando en primer
lugar, lo que corresponde a
la Federación, diré que es
del todo inadmisible que se
autorice la celebración de
un Campeonato Provincial,
en el cual un equipo, tenga
que jugar tres encuentros
en 22 horas, por lo que por
este simple hecho, creo que
se ha autodescalificado
como organismo, y no nos
queda más remedio que
otorgarle un cero.
Y para analizar a la orga-
nizacióm, ¿qué podría
decir? faltó publicidad, faltó
ambiente, hizo jugar a un
equipo, tres encuentros en
22 horas, cambió de horario
24 horas antes de iniciarse
el Campeonato y un largo
etc., en definitiva, que sien-
do bastante condescendien-
tes, les podríamos otorgar
un cero.
Mención aparte, merece
la afición manacorense, que
fue quien dio color y calor al
ambiente por otra parte géli-
do del pabellón ibicenco, en
el que para más inri no
había nadie, salvo lógica-
mente los manacorenses,
de entre los cuales llevaban
la voz cantante, las compo-
nentes del equipo femenino,
a quienes nos place otor-
garles un diez.
También merece beneplá-
cito, la organización llevada
a cabo por la directiva, que
demostró saber estar y lle-
vando un comportamiento
poco más o menos señorial
quedando los primeros en
este aspecto. Diez.
El equipo, pese a que las
cosas, por los motivos que
fuere, no les salieron, estu-
vo en todo momento en su
sitio, y su comportamiento
puede considerarse excep-
cional, a ellos, que han
hecho posible el sueño ini-
maginable a inicios de tem-
porada, de jugar la fase
final del Campeonato de
Baleares, también le otorga-
mos un diez.
EL EQUIPO «SENIOR»,
CON EL TÍTULO A CARA
O CRUZ
DOMINGO HABRÁ
ENTRADA LIBRE EN LA
PISTA DE NA
CAPELLERA
Tras perder el segundo
encuentro del Play-Off final
para el título, en una jorna-
da en la que el equipo ma-
nacorense, tuvo que jugar
con la importante baja de
Salom, y sin el concurso de
Iso juveniles, el título se
tendrá que decidir el domin-
go en la pista de Na Cape-
llera, en la que salvo com-
plicaciones de última hora,
dispondrá de todos sus
efectivos, el equipo de Toni
Comas. En este sentido, y
con el fin de propiciar una
mayor asistencia de público,
la directiva del Perlas ha
decidido que la entrada sea
gratuita, por lo que dadas
las circunstancias, de jugar-
se el Título es de esperar,
que la pista manacorense,
registre una extraordinaria
afluencia de público, y lógi-
camente, que este público.
salga satisfecho de lo pre-
senciado, y como no, que
este sea, un triunfo mana-
corense, que devolvería al
Perlas el puesto que tuvo
antaño y que paso a paso
va recuperando.
Ajuntament de Manacor
«CURSA POPULAR LA SALLE» - TRÀNSIT
Es fa saber al públic en general que, amb motiu de la «Cursa Popular La Salle», el pròxim
diumenge, dia 7 de maig, el Passeig Antoni Maura quedará tancat al trànsit a partir de les
8,30 hs. fins que acabi la carrera.
LA POLICIA LOCAL
SUBHASTA BAR HIPÒDROM MANACOR
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-vuit d'abril de mil nou-cents vuitanta-nou
acordà convocar nova subhasta per a la concessió de l'explotació del bar de l'Hipòdrom de Manacor,
conforme a les Bases aprovades per 111.1m. Ajuntament en Ple en sessió de data set de març de mil nou-
cents vuitanta-nou amb les següents modificacions:
-Establir un preu de sortida de 3.000.000 pessetes, en lloc de 2.500.000 pessetes que es contemplava
a les Bases anteriors.
-La fiança provisional per tenir dret participar a la subhasta será de 500.000 pessetes en lloc de les
100.000 pessetes establertes cnteriorment.
La data de celebració de la subhasta es fixa per al proper dia 8 de maig de 1989, a les 13 hores.
Manacor, 3 de maig de 1989
El Batle,
Jaume Llull i Bibiloni
Contractació laboral Tècnic Mitjà
especialista en Informática
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-vuit d'abril de mil nou-cents vuitanta-nou  acordà convo-
car proves per a la contractació laboral eventual d'un Tècnic Mitjà especialista en Informática per a l'Ajuntament
de Manacor i aprovar les Bases que han de regir la convocatòria esmentada. Aquestes Bases es troben a la disposi-
ció dels interessats a les Oficines Municipals, Negociat Secretaria General.
Les instàncies interessant prendre part a la convocatòria hauran de presentar-se en el termini de quinze dies
naturals següents als de la primera publicació d'aquesta convocatòria, i han d'anar acompanyades del curriculum
vitae de l'aspirant amb justificants que documentin els mèrits al.legats.
Manacor, 3 de maig de 1989
El Batle,
Jaume Llull i Bibiloni
Toni Torres reb el trofeu de mans del clu!egat d'esports del
CIM, Andreu Riera
però durant tots els dies hi
va haver una gran expecta-
ció de públic afeccionat al
billar. Els resultats varen ser
els següents:
Juan Far va haver de lluitar
molt per fet-se amb la
primera posició •
CATEGORIA SENIOR A
TRES BANDES
Juan' Far
2°^.- Francesc Company
3°e`.- Francesc Amengual
4".- Miguel Cabrer
Fotos: Pep Blau
CATEGORIA JUNIOR
LLIURE
Toni Torres
2°^.- Tomeu Morey
Miguel Siquier
El manacorí Miguel Cabrer va quedar classificat en quearta posició
Gran espectació en el ti Torneig Illa de
Mallorca
Durant el dies 28, 29 i 30
d'abril i 1 de maig es va ce-
lebrar al bar Dos Cantons
de Manacor el II Torneig Illa
de Mallorca en el que parti-
ciparen tots els clubs fede-
rats de Mallorca. Des de
que es va celebrar la prime-
ra edició a Palma el torneig
disfruta de gran prestigi i
demostra un alt niveli dels
seus participans. El torneig
de billar a caramboles
compta amb dues catego-
ries, la de junior lliure i la de
senior a tres bandes. L'edi-
ció de Manacor va comptar
amb la participació de deu
joves a la primera categoria i
desset majors a la segona,
amb les més importants fi-
gures de Mallorca. Mentres
a la primera categoria no hi
va participar cap manacorí,
a la de seniors sí que ho
feren un parell, entre els
que destacà
 Miguel Cabrer
que amb unes excellents
par=tides aconseguí la quarta
posició. Al quart dia de tor-
neig, es jugaven les finals i
s'entregaven els trofeus,
Torneig Penyes Voleibol
El dia 25 de maig, festa
del Corpus Christi, o dins el
programa de les Fires i Fes-
tes, el club Voleibol Palma,
flamant campió de Lliga,
vindrà
 a Manacor per jugar
un partit de voleibol.
El parta será entre juga-
dors del mateix club i crec
que servirá perque molla d
gent s'en doni conta que
jugar a voleibol no és tant
sols fer passar sa pilota per
damunt la xarxa, sino que
és un esport molt
 tècnic i
espectacular, i sobre tot un
esport de molta concentra-
ció.
Finalment direm que es
partit es jugará dins el Pa-
belló de Basquet de «Na
Capellera», i s'hora és a les
12 del migdia.
13 JORNADA
Viatges Magatous-Carp
Febrer. Dissabte, 16 hores
(1)
Picadilly-Molduras	 Llull.
Dissabte, 16 hores (2)
I.B.Mossen	 Alcover-Ses
Delicies.	 Dissabte,	 17,30
hores (1)
Modul	 Mallorquí-Trans.
Sera. Dissabte, 17,30 hores
(2).
Com vos comentavem la
setmana passada, aquest
cap de setmana no hem tin-
gut jornada de voleibol,
degut a que un grup de ju-
gadors es desplaçaren a Ei-
vissa.
Del viatge porem comen-
tar que ha estat tot un èxit,
ja que el bon humor i com-
panyerisme ha estat la tòni-
ca del viatge.
Diumenge a partir de les 9,30
XI Cursa Popular La Salle Manacor
Redacció.- Diumenge a
les nou i mitja del matí es
donará la sortida a sa pri-
mera cursa de sa XI Cursa
Popular La Salle Manacor.
D'aquesta manera co-
mençarà una nova edició
d'una cursa que ja és popu-
lar a tota Mallorca, per lo bé
que está organitzada i per
sa quantitat d'atletes que hi
participen.
Sa cursa més important
de sa jornada lasaliana co-
mençarà a les 10 hores i
començarà a Porto Cristo.
Tots els participants en
aquesta cursa popular tin-
dran un record, ja, que
7Setmanari obsequirará a
cada participant amb un di-
ploma, en el cual hi posaran
es nom de s'atleta i es
temps empleat per cubrir es
trayecto.
També hi haurà un premi
especial de 10.000 pesse-
tes per s'atleta que bati es
record de sa mateixa que
és de 39 minuts i quaranta i
dos segons. Aquest record
és de Porto Cristo a Mana-
Con
Tots els atletes partici-
pants han d'estar presents
S'Atleta manacorí Gomáriz,
guanyador de sa Cursa
de l'any 1988
a les nou del matí en es
Collegi La Salle de Mana-
cor, a fí de que es puguin
repartir es dorsals en tran-
quilitat i per donar més flexi-
bilidad a s'organització.
Tots els atletes impor-
tants de Mallorca estan ins-
crits en aquesta XI Cursa
Popular de La Salle i espe-
ran" que tongui es mateix
èxit que amb anys anteriors.
S'Associació d'Antics
Alumnes i sa Secció d'Atle-
tisme de La Salle de Mana-
cor demanen que es vagi a
veure sa Cursa sa gent que
no hi participi i d'aquesta
manera recoltzar es partid-
pants.
Peña Loto 7
Esta semana realizamos la última jugada del tercer ciclo
Ayer, jueves, día 4 de
mayo, nuestra Peña Loto 7
realizó la última jugada en
la tercera fase del presente
año. A la hora de escribir
este comentario, como es
lógico, desconocíamos si
habíamos conseguido o no
premio alguno, aunque te-
níamos confianza en que
así fuera. De haber habido
otro premio, como en las
semanas seis y siete ya se
repartirán los beneficios; no
dividentos, que ya los hay,
sino beneficios, más allá de
lo apostado. Hace falta,
pues, que la suerte nos
haya acompañado mínima-
mente.
Lo que sí hay que recor-
dar a los peñistas que ya se
halla abierto el período de
inscripición para la cuarta
fase, de la forma acostum-
brada, es decir, haciendo
un ingreso bancario en el
Hispano, cuenta 71546-7. A
ver si nuestros peñistas se
animan pronto y la semana
próxima ya podemos reali-
zar, cuando menos, una ju-
gada similar a la que hemos
realizado en el presente
ciclo y que no ha resultado
mala en absoluto.
Recuerden, de todas for-
mas, que la jugada de esta
semana, la de ayer jueves,
estaba incluida en la tercera
fase, última semana. A ver
si nos ha acompañado la
suerte.
Sección patrocinada por:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Los nuevos Seat Ibiza II te ofrecen
todo lo que deseas de un automóvil:
Nuevas categorías de equipamiento:
SPECIAI„ XL GLX y SXi.
Nuevo diseño frontal.
Nuevo salpicadero de diseño 1/
ergonómico.
Nuevos asientos envolventes. I
'•) PVP rec(9ncndado Urr.S.Wry ,Special 9, 1p
a.1=0.‘ I
Grupo Volkswagen
Pruébalos. Puedes disfrutar de tu nuevo
Seat Ibiza II desde:
969.883 Ptas.(*)
SEAT UNZA II
HECHO PARA SU GENTE.
NUEVO SEAT IBIZA II,
LA NUEVA GENERACION CUIDA
TODOS LOS DETALLES.
Monserrat Moya C.B. zEAT
'jarretera ?Jalma - ,Arra	 49 -	 :"	 ,larlaccr
:
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Dimisión de los Jurados de Manacor
Como adelantábamos la
semana pasada la Federa-
ción Balear de Trote cesó
como Comisario a Magín
Mas y como Jurado a Xisco
R. Lirola. A lo largo de la
semana, en conversación
mantenida con responsa-
bles de la F.B.T. el resto de
la plantilla de jurados que
habitualmente desempeña
su labor en el hipódromo de
Manacor manifestó su inten-
ción de desplazarse el sá-
bado a nuestra ciudad, si
bien antes de empezar la
reunión quería intercambiar
impresiones con los directi-
vos de la F.B.T.
Antes del inicio de la
competición de sábado los
jurados pretendían de la
F.B.T. una explicación
sobre el cese del Sr. Mas y
Nueve carreras se han
programado para el sábado
6 de mayo con dos pruebas
de carácter especial, el pre-
mio Auberive para yeguas
y la concertada para apren-
dices entre 18 y 25 años.
Se disputará en sexto
lugar del programa esta es-
pecial para aprendices, con
participación de nueve
ejemplares con un hándicap
máximo de 125 metros:
Fulminant, Eleazar (2.100),
Hito SF, Jamin Power
(2.125), Carlowitz Khan
(2.175), Huracan Quito,
Plaisir d'Amour, Otchirva-
ni y Lido de Fleuriais
(2.225). Los jockeys partici-
pantes son los siguientes:
B. Fuster, S. Román, J. A.
Riera, P. Morey, C. Massa-
net, S. Sanmartí, R. Her-
nández, G. Riera y J.
Bauza. Como favoritos se-
ñalar a los tres últimos del
lote, pese a los 125 metros
de hándicap: Plaisir d'A-
mour, Otchirvani y Lido
de Fleuriais.
que fuera éste readmitido
como Comisario del hipó-
dromo de Manacor. La Fe-
deración no se negó a que
este desempeñara su labor
como Comisario del hipó-
dromo de Manacor, si bien
debería esperar una sema-
na ya que este día estaba
cesado en sus funciones. El
Presidente de la F.B.T.
pidió una semana para que
este Comisario fuera pro-
puesto por el hipódromo de
Manacor y, en su caso,
aceptado por la F.B.T., pero
los Jueces optaron por pre-
sentar la dimisión con ca-
rácter irrevocable entregan-
do la carta que adjuntamos.
La reunión, sin embargo,
pudo desarrollarse con nor-
malidad ya que diversos
miembros de la misma di-
rectiva de la Federación,
La estelar se presenta
con una inscripción de once
ejemplares: Eden Mora,
Polo, Muragd, Nivaso de
Mingot, Quarante Sous,
Hivern, Morlac, Phebus du
Vivier, Gamin d'Isigny, MI-
lord des Elfes y Naarden.
Y ya para finalizar la jor-
nada el premio Auberive,
una carrera clásica en el
calendario hípico de Mana-
cor reservada a yeguas na-
cionales e importadas. Las
participantes en esta edi-
ción son: Mutine (2.100),
Elga SM (2.125), Lanzarl-
na, Lady du Fort GS, Que-
notte Sablaise, Pervenche
du Pont, Quirala, Panisie-
res (2.150), Santana Torg,
Fine 7onic, Quapelle de
Deze E Marisol (2.175).
Como favoritas señalar a
Mutints. con una óptima po-
sición de salida, Elga SM,
Fine T mic y Quapelle de
Deze.
con carnet de jurados y co-
misarios, suplieron a los di-
mitidos.
Según hemos podido
sable la Federación tiene in-
tención de aceptar la dimi-
sión de estos señores, aún
cuando la escasez de Jue-
ces en este deporte es más
que evidente.
El sábado, premio Auberive,
para yeguas
MARMOLES
E
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Torneo Dardos Ferias y Fiestas de Manacor
Una vez finalizado El Torneo de Dardos Peñas Manacor
y Comarca, comienza el de Ferias y Fiestas con una parti-
cipación de 22 equipos y se dará comienzo el Martes día
9-589, y los componentes del mismo son:
SHORT y SHORT AT; BAR POKER; BAR ROSETA; CAN
MARCH; BODEGA JORDI; BAR SA TAPA; BAR RAMONI-
CO; RECRE-DELÍCIES; BOLERA y BOLERA PROMESAS;
BAR ES CAU; BAR RONDA; ES KANYAR; BAR CONDAL,
CHIRINGUITO CAMPO FRAU; BAR NUEVO; CAN
NOFRE; NA CAMELLA; BAR SA MORA; BAR PARÍS (Vi-
lafranca) y ROSETA AT.
RESULTADOS DEL TORNEO DARDO DE ORO, PLATA
Y BRONCE DEL BAR OLÍMPIC
1° D. Francisco Femenías (Recre-Delícies), Dardo de Oro.
2' D. Juan Castor (Recre-Delícies) Dardo de Plata.
3° D. Andrés Recaj (Es Kanyar) Dardo de Bronce.
4° D. José A. Hernández (Bar Ronda) Trofeo.
5° D. Lorenzo Navarro (Roseta) Trofeo.
6° D. Miguel Muñoz (Es Kanyar At.) Trofeo.
7° D. Damaso Sánchez (S'Hort) Trofeo
8° D. José Martínez (Poker) Trofeo.
MÁXIMA TIRADA: Juan Castor y Feo.  Femenías.
MÁXIMO CIERRE: Manuel López (S'Hort) 124 Ptos.
MEJOR PARTIDA: Lorenzo Navarro y ,Antonio Barrachina
con 20 Dardos
CLASIFICACIÓN MUJERES
1' Juani Recaj (Es Kanyar At.) Trofeo.
2* María Vaquero (Bar Ronda) Trofeo.
3' Angela González (Chiringuito Campor Frau) Trofeo.
4' Isabel del Bar Ronda.
El Torneo de Ferias y Fiestas se hará por equipos a ida
y vuelta y con derecho a repesca y la curación del mismo
será de cuatro semanas para hacer la final el día 2 de
Junio y la entrega de trofeos y buffette el ia 3 de Junio.
RESTAURANT CLUB
Marina des Port Verd
Tel. 56 77 21
El sitio más tranquilo del Mediterráneo
Cocina francesa y mallorquina
***
TERRAZAS Y SALONES PRIVADOS PARA BODAS,
PRIMERAS COMUNIONES, COMIDAS DE NEGOCIOS y
COCKTAIL PARTIES.
* * *
Venga a almorzar los domingos en nuestras terrazas
sobre el mar (menús especiales).
LUNES 8 MAYO
T.V.1
07,45 Carta de ajuste
8,00 Buenos des.
830 Telediario
9,00 Por la mañana
1015 Cuna el': lobos
11,10 Santa E: rbara
13,00 El pájaro !oco
13,30 Tres por cuatro.
14,30 InformatuBalear
15,00 Teladia io.
15,35 El Olivar de Atocha
16,25 Por la tsrie
17,55 Avance Telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Gruey
1900 Dale la wielta
19,30 De pekula.
20,30 Taediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Elpreciojusto
23,00 Juzgado de Guardia: -La
terceraguerra mundial..
23,30 DocumentosT.V.
00,25 Telediario.
00,45 Teledeporte.
01,00 La nozhe «Cuando á ciu-
dad duerme..
02,00 Estrenos TV «Derecho a
• matar..
0335 Despetirlay cierre
T.V. 2
11,45 Carta do , ajuste
12.00 La cliiii • a de la Selva Negra
13,00 Avanç i informatiu
13,05 La tendr"a bogoria
13,35 Magatzt m esport competi-
ció
14,00 Teledues
1430 Inform l'u balear
15,00 Bellesaipoder
15,30 Obras rnaestras
15,45 Vuelta Liclistaa España
17,30 Plàstic
1830 Avançca l'informatiu
1835 La palnára
20,00 L'informatiuvespre.
20,30 Panorama
21'00 Vuelta ciclistas España
21,35 Cine- clJb. Ciclo: Nikita
Mihalkov -La esclava del amor-
23,15 Especial Mpsical
00.30 Últimas preguntas
01'00Jazz entre amigos
0200 Despedida y cierre
T.V. 3.
11,45 Cartad'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segonavegada
13 30 Mag-magazine
1430 Telenoticias.
15D0 El Temps
1505 Bona cuina
15'15 Els veins
16,05 Les sabetillesd'or
17,00 UniversitatOberta
17,25 L'hora deis contes
18,00 Els transistors
18,50 El doctor Slump
19,15 Aliens a la familia
19,45 Filiprim
1 20,30 Telenoticias
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21 15 Bona cuina
21,25 L'escurçó negre
22,00 El detectiucantant
23,00 Allo, alio
23,30 Telenoticias nit
SÁBADOS MAYO
T.V.1
9,10 La Rosa Amarilla
10,00 Cajón desastre.
12,00 Lotería Nacional
1330 Suplementos 4
1430 Sábado revista
1500 Telediario fin de semana
15,30 El tiempo.
15,35 Ferdy
16,05 Primera sesión «El gran
combate..
18,45 Rockopop
19,40 McGyver
20,30 Telediario.
21,05 Informe Semanal
22,20 Sábado noche
23,25 Napoleón y Josefina
00,15 Avance Informativo
00,20 Filmoteca TV «Año uno»
0220 Patrimonio Real
0320 El fugitivo: «La canícula..
0410 Largometraje «Bombarde-
ros»
05,45 Documental
06,15Jazz entreamigos
T.V.2
0915 Carta de ajuste
09,30 Objetivo 92
11,00 Domingueros
1200 Documental
1300 Tribunal popular.
1400 135 escons
uno L'Informatiu cap de setma-
na
15.00 Estadio 2
2035 Concurso Eurovisión de la
Canción
2400 Vuelta Ciclista a España
0030 Estadio 2
0310 Despedí da y cierre
T.V. 3
9,45 Cartad'ajust
10,00 Sardanas
10,25 Universitatoberta
• 1225 El Rei Artur
1250 Cinc i acció
14.150h! Bongónia
15,00 Telenotíciesmigdia.
15,25E1 temps
15,30 Bona cuina
15,35 Els picapedra
1600 Dit I fet
17,30 Básquet NBA
19,00 La gran vall
20,00 Vida salvatge
20,30 Telenoticias vespre
2100 El temps
21,05Bona cuina
21,10 Lotto 6/49
21,25 Pelilícula «Perras calleje-
ras..
23,25 L'hora d'Alfred Hitchcock
nit deis mussols»
DOMINGO 7 MAYO
T.V. 1
0730 Largometraje: • La mujer de
las maravillas...
9,00 Sopa de gansos
9,30 Dale la vuelta
10,00 Santa Misa
11,00 Avance Telediar io
11,05 Concierto
12,05 Pueblo de Dios
12,35 Nueva gente
13,35 Autopista hacia el cielo
14,30 Domingo revista
15,00 Telediario fin de semana
15,30 El tiempo.
15,35 Seabert
16,05 La comedia «Cómo robar
un millón
18,25 Dibujos animados
1835 ALF
1900 La Piovra
20,00 Waku-Waku
20,30 Telediario
21.05 En portada
21,35 El tiempo es oro
22,45 Domingo cine: «Carmen"
00,35 Avance Informativo
00,40 Clásicos en B/N: «Traidor
en el infierno...
0235 Despediday cierre
T.V. 2
9,15 Carta de ajuste
9,30 Missa
10,20 Biniki
13,50 L'informatiu cap de setma-
na
14,00 Estudi Estadi continuación
18,00 Les meravelles del món
submarl
18,30 Sesión de Tarde: -Se ne-
cesitan maridos..
2015 L'informatiu cap de setma-
na
20,45 Tria el 2
2110 Vuelta Ciclista a España
2135 Estudio ¿stadio
01.350ficios para el recuerdo
0205 Despediday cierre
T.V. 3
10,45 Carta d'ajust
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal a TV3
13,00 Mati d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticias
15,25 El temps
15,30 Histónade Catalunya
15,45 Ballesta
16,10 Tarda de comedia «El plá
diabólic del doctorFu Manxú”
fino Gol a Gol
1815 Básquet
2000 Mediterránia «Primavera:
Arriba el peix bau»
20,30 Telenoticiesvespre
2100 El temps
21,05 Trenta mlnuts
21,35 A corobert «El cirurgiá
2235 Gol a gol
PROGRAMACIÓN SEMANAL TV
E
VIERNES 5 MAYO
TV.1
07,45Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario Matinal
09,00 Por la mañana
10,15 Cunade lobos
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los pequeños picapiedra
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 El olivarda Atocha
15,30 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Fraguel rock
18,30 La linterna mágica
19,30 El hombre y el mar
20,00 Vive como quieras
20,30 Telediario 2
21D0 El tiempo
21,15 En familia
2225 Viernes cine -La vida
00,50 Telediario 3
01,10 Teledeporte
01,251a noche
02,00 Largometraje «Más allá del
amor..
C3,45 DocumentosTV
0425 Corrupciónen Miami
05,15 La buena música
06,30 De película
07,30 Largometraje «Días de glo-
ria..
TV.2
11,45 Carta de ajuste
11,59 Apertura y presentación
12,00 El tiempo que vivimos
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Europa
13,35 Magatzem esports
13,45 Cap de setmana
14,30 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Obras maestras
15,45 Vuelta Ciclista a España
17,30 Cine español -Un día con
Sergio"
19,00 Avanç de l'informatiu
13,05 La palmera
20,00 L'informatiuvespre •
2025 Concierto de la orquesta
Sinfónica de Madrid-Orquesta
Arbós
22,00 Vuelta Ciclista a España
22,30 Una parella al vostregust
• 23,00 Plástic
00,00 Cercada las estrellas.
,30 Despedida y cierre.
TV.3
11,45 Carta d'ajust
,00 Universitatoberta
2,30 TV3, segona vegada Es-
purts flash»
13,30 Mag-magazine
14,30 Telenoticias migdia
.1,00 El temps
13,05 Bona cuina
15,15 Els veTns
13,051es sabatillesd'or
'7,00 Universitatoberta
1••/ 25 L'hora deis contes
18,00 Els transistors
18,50 El Dr. Slump
19,15 Els fills de l'inspector
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticias vespre
21,00 El temps
21,10 Filiprim
PROGRAMACIÓN SEMANAL TV
MARTES 9 MAYO
T.V. 1
07,45 Cartadeajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos dias.
osno Telediario
09,00 Por la mañana.
1015 Cuna de lobos
11,10 Santa Bárbara
13,00 Johnny Ouest
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Elolivar de Atocha
1625 La tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 El misterio de la flor mágl-
ca.
19,00 La princesita
19,30 Entrelineas
20.00 Casa de locos
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 La luna
22,20 Sesión de noche «El
mejor».
00,40 Telediario.
01.00 Teledeporte
01.15 Testimonio
0120 La noche
02,00 Filmoteca del martes: «El
Águila Negra»
0320 Despedida yCierre
T.y. 2
11,45 Cartade ajuste
12,00 Ni a tontas ni a locas
1300 Avanç de l'informatiu
13,05 Panorama
13 35 Magatzem Esport
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i Poder
15,30 Obras maestras
15,45 Vuelta Ciclista a España
17,30 Plàstic
18,30 Avanç informatiuvespre
1815 La palmera
2000 Informatiuvespre
21,00 Vuelta Ciclista a España
21,30 El nuevo espectador
22,30 Tribunal Popular
23,30 Glasnost
00,30 Tendido Cero
01,00 Suplementos 4
01,30 La buena música
02.30 Despedida y cierre
T.V. 3
11,45 Cartad'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segonavegada
13,30 Mag-magazine
1430 Telenoticias.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els verns
16,05 Herrenstradd
7,00 Universitat oberta «Informá-
tica i estadistica»
1725 L'hora deis contes
18,00 Acció, ara
18,300h1Bongonia
19,15Aliens a la familia
19,45 FiOrim
20,30 Telenoticias..
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21,15Bona cuina
21,25 Dallas: «Tocar fons»
2220 Crónica 3
2325 Telenoticiesnit
MIERCOLES, 10 MAYO
TV.1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,15C una de lobos
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los osos Berestain
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 El olivar de Atocha
16,25 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 Historiasde aqui y de allá
19,00 Un cesto lleno de libros
19,30 Hablando claro
20,00 Throb
20,30 Telediario 2
21,00 El t empo
21,15 Elviaje infinito
22,20 Canción tristede Hill Street
23,20 Historiasdemusc-hall
00,20 Telediario 3.
00,40 Teledeporte
0055 La noche
02,00 Reposiciones TVE: «KIng
Kong»
03,40 Despedida y cierre
TV.2
11,45Carta de ajuste
12,00 De Gaulle
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 L'home per dintre i altres
catástrofes
13,35 Magatzem Esport
13,45.Flagesautóctones
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Obras maestras
15,45 Vuelta ciclista a España
17,30 Plàstic
18 30 Avanç de l'informatiu ves-
pre
1835 La pla mera
1910 InformatiuVespre
1945 Europa en juego F.C. Bar-
celona-Sampdoria (Final Recopa
de Europa)
22,00 Vuelta Ciclista a España
22.05 Via olímpica
2310 Elton John, en concierto
0020 El poeta en su voz
oons Tiempo de creer
00,50 Despedida y cierre
TV.3
11,45Cartad'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada.
«Crónica 3»
13,30 Mag-magazine
1345 Informatiucomarcal
1410 Mag-magazine
14,30 Telenoticiesmigdia
15,00 Eltemps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veTns
16,05 Herrenstaad,10
17,00 Universitatoberta
17,35 L'hora deiscontes
18,00 Els transistors
18,50 História de Catalunya
19,10 Motora fons
19,45 Filiprim
20,30 Telenotíciesvespre
21,00 Eltemps
21,10 Lotto 6/49
21,15Bona cuina
21,25 Informatiucinema
JUEVES, 11 MAYO
TV.1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,15Cuna de lobos
11,30 Santa Bárbara
13,00 Scooby Doo
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 El olivar de Atocha
16,30 Por la tarde
17,55Avance telediario
18,00 Los mundosde Yupi
18,30 Popples
19,00 Sopa de gansos
19,30 Con las manos en la masa
20,00 Solteros
20,30 Telediario 2
21,00 Eltiempo
21,15 Luz de Luna «Maddie
Hayas se casó»
22,15 Punto y aparte
23,45A media voz
00,15Telediario 3
00,35 Teledeporte
00,50 La noche
02,00 Producción española «El
vivo retrato»
03,30 Despedida y cierre.
TV.2
11,45Carta de ajuste
12,00 Un año en la vida
13,00 Avanç de l'informatiu mig-
dia
13,05 La cuina primaveral
13,35 Magatzem Esport.
13,45Elmeu redol
14,001a nostrallengua
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Obras maestras
15,45 Vuelta Ciclista a España
17,30 Primera función
19,00 Avanç de l'informatiu
19,05 La Palmera
20,00 l'informatiuvespre
20.30 Temes de Catalunya
21,00 Vuelta Ciclista a España
21,30 Europa
22,00 Jueves cine. •Feliz Navi-
dad mistar Lawrence»
00,05 Metrópolis
00,45 Suplementos 4.
TV.3
11,45Cartad'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada. «Me-
diterránia».
13,30 TV3, segonavegada
13,30 Mag-magazine
1400 Mag-magatzine
14,30 Telenoticiesmigdia
15,00 Eltemps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veTns
16,05 Harrenstaad,10
17,00 Universitatoberta
17,25 L'hora dels contes
18,00 Musical juvenil
18,30Cinc i acció
19,45 Filiprim
20,30 Telenotíciesvespre
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21,15 Bona cuina
21,25Tres pics i repicó
VIERNES 12 MAYO
TV.1
07,45Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30Telediario Matinal
09,00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los pequeños picapiedra
13,30 Tres por cuatro
14,30 InformatiuBalear
1 15,00 Telediario 1
1 15,35 El olivarda Atocha
16,30 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Fraguel rock
18,30 La linterna mágica
19,30 El hombre y el mar
20,00 Vive como quieras
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 En familia
2225 Viernes cine «Mad Max:
Salvajes de la autopista»
00,50 Telediario 3
01,10 Teledeporte
01 25 La noche
02,00 Largometraje « M r. Lucky»
03,45 DocumentosTV
04,25Corrupciónen Miami
05,15 La buena música
06,30 De pelicula
07,30 Largometraje «Los pájaros
tirándole a la escopeta»
TV.2
11,45Carta de ajuste
11,59 Apertura y presentación
12,00 El tiempo que vivimos
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Europa
13,35 Magatzem esports
13,45 Cap de setmana
14,30 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Obras maestras
15,45 Vuelta Ciclista a España
17,30 Cine español «Trampa
para Catalina»
19,00 Avanç de l'informatiu
19,05 La palmera
20,00 L'informatiuvespre
20,25 Concierto de la orquesta
Sinfónica de RTVE
22,00 Vuelta Ciclista a España
22,30 Una parella al vostregust
23,00 Piaste
00,00 Cercada las estrellas.
01,30 Despedida y cierre.
1 V.3
11,45 Carta d'ajust
1; .00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada. Es-
ports flash»
,30 Mag-magazine
1 4,30 Telenoticias migdia
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veTns
16,05 Herrenstraad,10
17,00 Universitatoberta
7,25 L'hora delscontes
18,00 Els transistors
;8,50 El Dr. Slump
19,15 Aliens a la familia
13,45 Filiprim
20,30 Telenoticias vespre
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21,15 Bona cuina
2125 La vida en un xip
7
Per Albert Sansó
Problema de lógica
Quatre persones entren, una darrera l'altra, a una
gelateria. Amb les dades que a continuació vos
donam, i si els mecanismes de la vostra lógica no
vos fallen, haureu de deduir la col.locació a les co-
rresponents caselles de cada una d'elles, la classe de
gelat que demana, la persona que l'acompanya i la
classe de gelat que aquesta pren.
1.- Teresa pren un gelat de vainilla.
2.- La que entra primer pren un gelat de platan.
3.- Trini acompanya a una de les persones i pren
un gelat de xocolata.
4.- Xavier entra immediatament abans de la perso-
na que demana un gelat de vainilla.
5.- A la persona que demana un gelat de fruites l'a-
companya la que demana un gelat de maduixa i entra
immediatament després de la que en demana un de
llimona.
6.- Pep acompanya a la persona que entra darrera
de Toni.
7.- Joan és l'acompanyat de la quarta persona en
entrar, que no li diuen Catalina.
8.- L'acompanyant d'en Toni no demana un gelat
de café.
9.- Gabriela és el nom de l'acompanyant d'una de
les persones i pren un gelat de café.
10.- L'acompanyant d'una de les persones demana
un gelat de nata.
11.- Trini acompanya a la persona que entra imme-
diatament després que la persona l'acompanyant de
la qual demana un gelat de café.
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SOPA DE LLETRES
10 Instruments musicals
ASI PI RI NAOL A
CANI CASTI ROB
E XOATUALFGUM
3 OL NI COSTULO
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SUCURSAL MANACOR
C/Somán,2
 Tel. 551959
(frente campo de fútbol)
Central Palma Tel. 752716
y 297307
GRÚAS BAUZA
Grúas de gran tonelaje
Trailers grúa
Góndolas grúa
Grúas todo terreno
Camiones grú a
Sábado a las 21'15 h.
Domingo a partir de las 14'45 h.
sesión contínua
Suspect (Sospechoso)
(Cher-Dennisguald)
Dos super Dos
(TerenceHill-BudSpencer)
GRUAS REUNIDAS MANACOR
1111115
‘93.1.1 eia?.4
Teléfono 55 45 06 55 44 01
Pala legar.
,,ERES OPU•S	 WIN.011
Para llorar.
• 
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa;Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Farmàcies
Dia 5, Ilic. Uull, Av. Antoni Maura
Dia 6, Ilic. Uodrá, C/ Joan Segura
Dia 7, Ilic. Mestre, Av. Mossèn Alcover
Dia 8, Ilic. Pérez, C/ Nou
Dia 9, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 1 O, Ilic U Ladária, C/ Major
Dia 11, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 12, Ilic. Muntaner, Salv. Joan
Dia 13, Ilic. P. Ladária, C/ Bosch
Telèfons
 d'interés
Ambulàncies 	 55 40 75- 20 03 62
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Ambulancias Clínic Balear ..... 55 47 90
Bombers 	 55 00 80
Bombers 	 085
Policia Municipal 	 55 00 63-55 00 48
Policia Nacional 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 CO
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 G6
Gruas Sangar 	 55 44 01
Tallerde Guardia 	 55 45 06
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 ›.30
Pompas Fúnebres Lesever 	 55 38 '36
Pompas Fúnebres Manacor 	 5518 '34
Taxis Manacor 	 55 18 '38
Taxis P. Cristo 	 82 09 :13
Taxis S'Illot 	 57 06 31
Taxis Cales Mallorca 	 57 32 7 2
Benzin
 eres
MANACOR
Diumenges i festius.
De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma -Artà
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumengesifestius:
-Es Molinar;C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra. Fontenellas,Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cta. Palma-Santanyí;Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx-Porto Colom.
-Febrer;Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí;C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich;Cra. Artà -Pto. Alcudia; Ca'n Picafort.
-Febrer,Na Borges; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra.Nueva;Sóller.
-Es Coli des Pi; Cra. Andratx- Estellencs.
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BRic os EGu R Es COS ESTANTES AMEDIDA PARAARMARIO Y
CAJONERASGRAN SURTIDO EN MATERIAL DE MONTAJE Y DECORACIÓN
Av. Boix d'es Cos, 81. MANACOR	 TEL. 55 21 47  
DE LECTORA LECTOR, PUBLICITATGRATUiTA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 -Tel. 550328 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo Mercedes 250 D
y190ETelf.810012
Vendo planta baja en
Porto Cristo, Techo libre,
cochera y teléfono. Infor-
mes te1.82 01 51.
Vendo velero Frist Bene-
teau Impecable, 4 literas,
WC, Cocina, TV., inst, VHF,
Equipo estéreo. Doble
equipo baterias, motor
Yamaha 6HP, 5 velas, en-
rrollador de genova, esca-
lera baño y muchos extras
más. Posibdad de ama-
rre. 1.150.000 pts. Tel. 82 09
88.
Vendo R-5 Alpine Copa
Turbo. Verde metalizado.
PM-Y. Tel. 75 90 20 - 55 16
34.
Se venden juegos de or-
denador SPECTRUM, origi-
nales de 250 a 7130 pts. In-
formes: Javier. tel. 55 5929,
de 5 a 7 h.. Se pasan tra-
bajos a máquina.
Se vende Volkswagen
Passat (5 cilindros) aire
acondicionado y alarma.
Razón: Viajes Ankalre, Tel.
55 19 50.
Vendo rodiocassete de
coche con ecualizador in-
corporado, marca AUDIO-
LINE, cuatro altavoces
BLAUPUNT, 25 watios por
canal. (Precio a convenir).
Tel. 5530 97 (noches)"
Se vende casa en Ma-
nacor. Lugar céntrico.
Compuesta de planta
baja, piso y porche (pre-
cio a convenir). Tel. 82 12
35.
Vendo dormitorio de
dos camas. Lamparas Div.
Todo usado, pero en muy
buen estado, Informes tel.
82 0406
Vendo muebles de dor-
mitorio tipo mallorquín y
c lámparas, todo en muy
`II buen est ado . Tel. 82 04 06.E
en Se vend ,n	 .e- 's
derribo, en muy buen es-
tado. Tel. 55 19 48
Edificio Bca. March
vendo piso. 4 Dormitorios,
2 baños. Muy soleado. Telf.
4109 90
Vendo lote de muebles,
2 comedores completos
(en muy buen estado).
Varios electrodomésticos,
butacas, muebles auxilia-
res, puertas, ventanas,
etc.) (Precio a convenir)
Telf.: 82 08 74
Venc VW Passat Variant
Turbo Diesel, estat perfec-
te, PM- AK, aire acondicio-
nat, Radio-cassette, etc.
Telf.554110/ 727885.
Vespa 200 iris, arnb ca-
rácter, bon estat, PM - AJ,
assegurança 1 cobertes
noves,Tetf.: 55 41 10.
Vendo Nevera y cocina.
C/ Antonió Pascual, 41-A.
Manacor.
En ven 1/2 Quarteroda
devora Bar «El Cruces i un
quartó en Es Bessons (Crta.
Petra). Tel. 55 55 47.
Es ven 2 Cavalls Charles-
ton PM-V, 250.000 pts. Tel.
55 2128, vespres.
Vendo Panda PM-AB,
250.003 pts. perfecto esta-
do, 34.003 km. Tel. 55 12 44
tardes.
Vendo Mehari (precio
85.000).Informes 55 5133
CALA D' OR. Particular
vende apartamento pri-
mera fila en urbanización,
jardines, mini gotl, tenis,
piscinas, etc. URGE, precio
inte resante. Tel. 4524 72.
Simca 1.203, PM-K, Buen
Estado, autorradio, vendo
por 30.000 ptas. Te,. 53 14
71 . Pedro.
MANACOR. Zara Par-
que Municipal. P1, -ticular
vende nave con locales
comerciales. Superficie
iota , 1.500 ro', cualquier
actividad, totolmente
equipado,	 imrz+rtante
onda de comercio. Tel. 45
2472-554611.
Se vende solar céntrico
en C. Millar, superficie 231
ro'. Tel. 58 66 12 (9' 30 a
1' 30)
Se venden 6.000 rrf de
terreno. Carr. Palma (Pont
d' es Cap). 1.503.000.-
Tel. 552128 (noches).
Venc motor i rodes de
Ford Festa, completament
noves. Informes: Albert tel.
55 03 28
Se vende mesa come-
dor ovalada, madera
noble, con sillas nuevas.
Tel. 82 14 72. Precio a con-
enir.
Vendo piso 3° en Mitjà
de Mar, Porto Cristo, Esqui-
na. Amplia vista al mar.
Te1.551814-553057.
Venta de pisos en S' Illot.
Tel. 81 00 81. Horas oficina
Vendo camión AVIA
PM. 0749 - A. Informes telé-
fono 55 07 34 (Horas ofici-
na)
Venta de apartamentos
en Sa Coma, con vistas al
mar. Tel. 81 00 81 (horas ofi-
cina)
Vendo viaje a Canarias.
2 personas (Puerto de la
Cruz) 30.(0) por persona.
Tel. 82 02 96 (noches)
Vendo piso (bien situa-
do). Precio: 5.000.000 (Fa-
cilidades de pago). Tel. 55
04 75.
Se vende piso en Porto
Cristo (Vista panorámica
de la bahía). buena situa-
ción. Informes: tel. 71 0178.
Venc cámares reflex:
FUJICA STX-1 objectiu 50
mm. (15.000 pts.) FUJI AX -
MULTI-PROGRAM Objectiu
50 mm. (30.001-). Duplica-
dor TAMROM 2X (5.000
pts.) Telèfon: 55 15 39 (mig-
dies)
Vendo BMW 3000 PM-
AL, en buen estado. Pre-
cio 503.0O3 ptas. Informes
Tel. 55 26 02 (tardes y 55 23
08 (preguntar por Pedro).
Venc Yamaha 250 SR en
molt bon estat, 250.030
pts. Tel. 5502 75. vespres.
Se vende un cuartón de
tierra a medio Km. de Ma-
nacor con un pozo de
agua potable y depósito
de agua alto para cargar
camiones. Tel. 55 47 49.
Vendo barca, marca
ORAKO (tipo morruda)
con o sin remolque, motor
YAMAHA 25 CV (muy
nuevo). Papeles en regla.
Tel. 55 49 14 (noches)
Se vende. Visa super E
blanco PM-Z (Puesto a
punto por mecánico). Pre-
cio 290.003 Tel. 58 59 62.
Vendo motor Seagul. 7
HP, precio 35.000 ptas. Tel.
5522 49.
Local comercial en S' 1-
liot. 100 m' interior, más 20
m' de terraza. Magnífica
situación. Informes tel. 58
_66 12 (de 9,30a 1,30).
Vendo PUCH REPLICA 80
cc. en buen estado. Tel. 55
13 17. José López, 62
Venc Simca 1.203. PM-J.
Molt bon preu. Tel. 5538 75
En Sa Coma, Venta de
locales comerciales.
Buena situación. Informes:
Tel , 5681 64
Venc Ford Festa , Matrf-
cula2260-P.Tel. 550078.
Venc Seat 127 PM-L (en
bon estat). Preu: 150.0O3
pts. Tel. 55 1823.
Se vende piso, en prime-
ra linea, salón comedor,
cuatro habitaciones, dos
baños, cocina equipada,
terraza de 99 metros, tras-
tero, con algunos muebles
de calidad. 5 Armarios.
Tel 82 18 89.
Vendo máquina soldar
por puntos 220 w. trifásica
Precio: 18.000 pts. Tel 55 50
12
Vendo amplificador Po-
Iland, guitarra eléctrica y 2
guitarras españolas (a
muy buen precio). Infor-
mes Tel. 55 47 50 (Horas de
trabajo).
Se vende 1 2 cuartón
de tierra con agua en la
carretera vieja de San Lo-
renzo enfrente Es Rebost ,
Tel. 554749.
Se yen pis al tel. 55 1640
COMPR
Compraría cerca de la
costa finca rústica grande
o pequeña mejor con
casa agua y electricidad.
T. 55 32 54.
Compraría finca rústica
cerca de la costa. T. 55 32
54
Compro o alquilo local
para almacén de 300 a
500 ni', Informes: 55 26 40 -
553170.
Busco piso amueblado
que tenga dos habitacio-
nes en Manacor. Informes:
Tel , 55 59 86. (llamar maña-
nas hasta las 11,30 h.)
Compro Palmeras, má-
ximo 3 metros altura (reco-
gida a domicilio). Tel. 55 01
61
LLOGUERS
Alquilo piso en Cala Mi-
llar (85 m2) con terraza,
completamente equipa-
do, con magnífica -itua-
ck5n. In. 55 02 96.
Alquilo habitación a
persona seria con dere-
cho a sala de estar, coc
na, baño, etc. Tel. 550598.
Se lloguen dos pisos al
carrerFe,15.Tel. 55 1640
A cinco minutos de Ma-
nacor se alquila terreno
apto para negocio o al-
macenamiento. Dispone
ARINA
DE PORTO CRISTO
Tel. 82 08 32
FAX (971)57 02 86
TELEX 68849 AVPC
Apartado Correos 103
Cra. PORTO CRISTO- CALA D'OR
07680 PORTO CRISTO (MALLORCA)
BARCOS USADOS
*Lancha Glastron V 153, motor 80 CV.
Yamaha.
*Lancha Glastron V 184, motor OMC Evirgude,
1850V.
*Laüd 27 palmos, motor Solé 28 CV., (muy
nuevo).
*Abate 23, motor BMW, 190 CV.
*Taylor 6 m. motor Volvo 175.
*Lancha Glastron 6' 45 m. motor OMC 225
*Sea Ray 6' 50 m. motor 260 CV.
*Lancha Glastron 6' 10 m. motor Volvo 120 CV.
BARCOS NUEVOS (en depósito)
*Sea Ray, 160 cc.
*Sea Ray, 180 cc.
*Sea Ray, 200 cc.
*Sea Ray, 260 ov.
*Sea Ray, 280 s
*Sea Ray Pachanga 22.
*Sea Ray, 220 ov.
Si desea comprar una embarcación nueva o de
segunda mano que no se encuentre en esa lista,
iCONSULTENOS!
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de casita de aperos y
lugar cercado para ani-
males. Tel. 55 05 98.
Tenc per Hogar un pis a
s' damero des Pins de Ma-
nacor en molt bon estat.
Tel. 55 35 26.
Tengo para alquilar
local comercial en Cala
Millor. Calle Viña del Mar
(junto a Es Rebost) 60 m'
de local y 17 m de terra-
za.Te1.55 31 98-5521 86.
Llogaria casa o pis sense
mobles a Cala Ratjada
pertot( any.T.82 01 51
Se alquila local para al-
macén. In. 5555 28
Cerc casa o pis a S' Ilbt
per Hogar durant r estiu.
Bernat. Tel. 55 22 (X) -5525
21.
Alquilo supermercado
en Cala Millor (clientela
garantizada). Informes
Hotel Morito. Retaurante
Mediterrani.
Llogaria casa (o pis) a
Porto Cristo per tot r any.
Informació Tel. 55 46 86.
Se alquila piso por tem-
porada en Porto Cristo. In-
formes: tel. 71 01 78 (de
9,3pa 1,30y de 4,30a 8 h.).
Se alquila amplio entre-
suelo apto para oficina o
vivienda en Calle Major,
núm. 27 de Manacor. Tel.
55 03 38. Piso 5 del mismo
edificio. Tel. 75 09 41 de
Palma (Preguntar por Sr.
Cortés). .
Se alquila cochera-
almacen céntrica. Infor-
mes, T: 55 15 93
Se busca para alquilar
piso, con o sin muebles.
Tel. 55 42 93
Tengo para alquilar
local comercial (entre 60 y
70 m'.) en C/. Playa de
Cala Millor (junto Bar Las
Farolas). Tel . 55 14 38.
Busco cochera o alma-
cén para alquilar. (Muy ur-
gente). Tel. 55 07 01.
DEMANDES
Cerc un jove i una al.lota
per fer feina en es mercat.
T.55 11 48 (Horabaixes)
Necesitarn jove amb
coneixements de mecáni-
ca per dur negoci de can-
vis d' oil i engrasse. Tel. 55
11 29.
Se necesita persona
para desempeñar la fun-
ción de Agente Comer-
cial, compatible con otro
trabajo.Tel. 55 15 97
Se necesita chica que
sepa hablar un poco de
inglés para asumir la labor
de Agente Comercial.
Compatible con otro tra-
bajo. Tel. 55 54 36
Si es usted una ama de
casa, tiene horas libres y
quiere salir a trabajar. Llá-
menos. Altas comisiones.
Tel. 55 54 36.
Se necesita dependien-
ta para ramo alimenta-
ción (se valorará experien-
cia). Tel. 82 16 78 (de 3 a 4
tarde).
Se precisan cobbora:
doras/es para Manacor y
comarca. Formación y pu-
blicidad a cargo de la
compañía. Altas comisio-
nes. Tel. 5532 54.
Necessitam jove amb
coneixements de mecáni-
ca per dur negoci de can-
vis d' oli i engrasse. T. 55 11
29.
•Majorals» Se precisan
para finca en Manaocr.
Matrimonio máximo 35
años. Buenas instalacio-
nes doméstices. Produc-
ción principal Ganado
Ovido y almendra. Mucha
agua. Interesados llamar
28 71 78. noches.
Se necesita joven de 17
a 19 años para trabajo en
el mercado (los sábados).
Tel. 5556 03
Necesito dependienta en
Calas de Mallorca. Tel. 55
26 52
Cercam persona per fer
feina de repartidor (amb
furgoneta). Tel. 52 37 71.
Se precisa chica para
cuidar niños (de 1 y 4
años) en Playa Románti-
ca. Posibilidad de dormir
en la misma casa. Tel. 55
53 02.
S' ofereá allot de 17
anys per feina de perru-
queda (diplomat). Tel. 5 --
16 30.
Es necessita jove, de 1,'
a 17 anys per fusteria. Tel.
5509 62.
Se ofrece chica de 20
años para trabajos do-
mésticos. Tel. 55 18 14 -55
30 57
Funcionària cerca pis o
apartament a Palma. Tel.
55 51 54 (Capvespres)
Se necesitan jóvenes
ambos sexos para promo-
cionar de A.D.A. en Mana-
cor. Información: Grúas R.
Manacor. Martes y Miér-
colesde 20' 00a20' 30h.
Busco trabajo de Ayu-
dante de Cocina, telefo-
nista, cajera o cualquier
otro tipo de trabajo. Infor-
mes teléfono 55 54 56.
Cerc jove de 16 a 19
anys per fer feina al Mer-
cat. Tel. 55 56 03 (capves-
pres)
Necessitam repartidor
amb carnet de primera i
segona. Tel. 55 20 67.
Necessitam interna de
20 a 40 anys, per a cuidar
nin i casa. Sou de 55.003
pts. Tel. 45 33 46 (nits).
Se necesita señora para
estar en casa que esté
sola. De 60 a 70 años. Tel.
5527 24.
DIVERSOS
PALMA, Zona Cruz Roja,
SE TRASPASA magnífico
local comercial. 2(X) rn'
aprox. Tel. 55 24 72.
MANACOR. C/ Amargu-
ra, SE TRASPASA magnífico
local comercial a estre-
nar, 170 rrY. Tel. 55 46 11 -
55 24 72.
Se dan clases de Sevilla-
nas. C/ Sureda, 31. Porto
Cristo.
Extraviada cartera.
Contenía DNI y una bolsa
con llaves. Agradecería se
echara en cualquier
buzón de correos. Gra-
cias.
Senyora amb coneixe-
ments d' idiomes cerca
feina a Manacor. Expe-
riéncia tendes. Tel. 55 35
34.
Guardaría niños en mi
casa de dia o de noche.
Tel. 55 41 33.
c)I..Icitcrciciõ
Superar les dificultats
«Estic desanimat, m'han tornat suspendre».
«Per tres vegades m'he presentat a les oposicions i
sempre m'he quedat a les portes».
«Amb En Tal, no hi ha res que fer, he intentat
acostar-m'hi però ha estat en va».
Aquestes i moltes altres expressions semblants, es
poden sentir dins la vida de cada dia; amb facillitat
ens desinflam davant les més petites (a vegades no
tan petites) contrarietats.
Diu un autor que «la raó d'un obstacle, és la de ser
superat», però sovint ens acovardim en vista de les
dificultats morals que trobam. I els qui més —encara
que sembli una paradoxa— crec que els joves. Quan
les coses no els surten tal com voldrien perden l'em-
penta i s'abandonen. Això, però no hauria de ser així.
Cent vegades cal tornar a la càrrega fins que l'obsta-
cle sigui superat. Els més inaccessibles pics de les
muntanyes no han pogut resistir
 l'audàcia
 de l'home.
El mateix passa a la vida. A nosaltces ens toca no
cessar en la lluita enfront de les dificultats o després
dels fracassos. No podem quedar abatuts o a la vore-
ra del camí, cal continuar.
-Recomençar aquella relació que no saps ben bé
perquè s'ha perduda.
-Reiniciar aquell diàleg amb la teva esposa o amb
el teu home, pensant que és possible refer-lo i que
les coses es componguin.
-Intentar dir una paraula en aquella gestió encara
que et recordis que la darrera vegada fou in 'di'.
Tots tenim dret a desanimar-nos qualque pic, a plo-
rar de rabia, a dir que de tal assumpte no en volem
saber res més, però no ens podem quedar sumits
dins el fracàs,
 la desesperació o la
 inèrcia freda de la
pitjor de les rutines. Les dificultats estan per esser su-
perades i els obstacles vençuts.
Andreu Genovart
La por al compromís
El fet que avui vos contaré passà a un collegi de
l'Església a un curs de COU de quaranta alumnes.
Convidaren un conferenciant a donar una xerrada als
allots. Al ponent Ii semblà que aquells joves «passa-
ven molt» de certes coses i els pregunta quants n'hi
havia d'ells que estiguessin compromesos en tasques
de participació als diversos camps: Esports, esplai,
catequesi, teatre, escoltisme... Dels quaranta alum-
nes, només hi hagué una allota aficada a un club
d'esplai.
Potser ab«) sigui normal i no li hàgim
 de donar
massa importancia, però sembla que els nostres
temps no són els millors per a participació i l'associa-
ment. Pareix que avui hi ha una espacie d'alérgia ge-
neral, tant a nivel] de joves com d'adults, a enrodar-
se en grups, associacions, comunitats; cadascú va
per ell.
Potser, a part de les raons que es palpen a primera
vista dins l'ambient com puguin ser el desencant, el
passotisme regnant, l'individualisme de sempre, l'en-
treteniment personal o de petit grup hi ha una altra
causa a la rel d'aquesta qüestió. Aquesta causa és la
por al compromís, a fermar-se, a quedar enganxat. Si
un participa a un club d'esplai, un equip de futbol o
unes catequesis té el greu perill que aquella participa-
ció, a simple vista inofensiva, l'afiqui de ple dins una
línia que el conduesqui al compromís a fer reunions,
trobades i coses semblants, i això fa por i a més pot
ser perillós perquè aquest fet suposa esser-hi, per-
dre-hi temps, donar la cara... i avui la llibertat, la co-
moditat i el «manfotisme», són «valors» que estan de
moda i més que mai en alca.
Andreu Genovart
HIPODROM DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Dilluns,
1 de maig
a partir de les 15,30 hores
Colabora:
BANC91kMARCH
PREPARADO,
LISTO
¡AHORRA!
En Mayo, prepárese a ahorrar con Ford.
Desde ahora mismo, le damos 120.000 pesetas más por su
coche usado. 120.000 pesetas que se ahorra a la hora de
comprar su Ford Escort u Orion.
O bien, si busca economia, Ford Diesel. Si elige ahora su
Escort u Orion 1.6 Diesel se ahorra 180.000 pesetas.
Y además, para que le suene aún mejor esta oferta, todos los
coches, Gasolina o Diesel, llevan radio-cassette stereo.
Asi que ya lo sabe.
Si tiene ganas de coche nuevo,
ya no tiene que esperar más.
Pero, hay que andarse listo.
Esta oferta acaba a final de mes.
Oferta válida para unidades en stock y matriculadas durante este mes
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